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Bajke su stare koliko i ljudski govor i imaju ih svi narodi. Ta rasprostranjenost po cijelom 
svijetu rezultat je postojanja brojnih inačica iste bajke. Upravo je u teorijskom dijelu 
diplomskoga rada naglasak na inačicama bajki s motivom Babe Jage, a uz to su još iznesena 
teorijska određenja bajke kao književne vrste, njezina uloga i svrha u odgoju djece te razvojni 
put bajke od narodne, preko klasične i moderne pa do današnje fantastične (bajkovite) priče 
koja se često naziva i suvremenom bajkom. Također su navedena i obilježja ruske bajke 
budući da se lik zle vještice Babe Jage upravo javlja u brojnim ruskim bajkama. 
U praktičnom dijelu diplomskoga rada opisani su sati Hrvatskoga jezika u trećem razredu 
osnovne škole na kojima su učenici čitali inačice bajki s motivom Babe Jage, i to klasičnu 
bajku Vasilisa Prekrasna i suvremenu bajku Baba Jaga i div Zaborav. Cilj je održanih sati 
bio utvrditi uočavaju li učenici razlike između pročitanih bajki s motivom Babe Jage na 
sadržajnoj i motivskoj razini te usporediti učeničke recepcije navedenih bajki. Na temelju 
održanih sati može se zaključiti da učenici izvrsno uočavaju sličnosti i razlike između inačica 
bajki, a usporedba učeničke recepcije pokazuje da učenici jednako prihvaćaju i klasičnu bajku 
Vasilisa Prekrasna i suvremenu bajku Baba Jaga i div Zaborav. Glavni im je kriterij sviđanja 
sretan završetak, poučnost bajke te motivi koji u bajkama izazivaju napetost i čuđenje. 












Fairy tales are as old as human speech and exist in all nations. This spread all over the world 
is the result of the existence of many versions of the same fairy tale. The emphasis of the 
theoretical part of the diploma thesis is on versions of fairy tales with the motif of Baba Yaga. 
Theoretical aspects of fairy tales as a literary type, its role and purpose in the upbringing of 
children and the development path of the folk tales, classical and modern through to the 
present fantastic (fairy tale) story that is often referred to as a modern fairy tale are also 
presented. The characteristics of Russian fairy tales are presented as the character of evil 
witch Baba Yaga occurs in a number of Russian fairy tales. In the practical part of the thesis 
are described Croatian language lessons in the third grade of primary school where pupils 
read versions of fairy tales with the motif of Baba Yaga and classic fairy tale Beautiful 
Vasilisa and contemporary fairy tale Baba Yaga and giant Oblivion. The goal of the lessons 
was to determine whether pupils notice the differences between fairy tales with the motif of 
Baba Yaga in the terms of content and motif level and to compare the pupils' reception of 
those fairy tales. It can be concluded that pupils notice similarities and differences between 
the versions of fairy tales successfully. A comparison of pupils' reception indicates that pupils 
accept equally the classic fairy tale Beautiful Vasilisa and contemporary fairy tale Baba Yaga 
and giant Oblivion. Their main criteria of preference are: happy ending, instructive fairy tale 
motifs that provoke tension and surprise. 
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 Bajke u sebi kriju najdublje ljudske težnje za neostvarivim, pokazuju da je sve moguće 
i predstavljaju svijet kakav bi trebao biti. Upravo to svemoguće i čudesno u bajkama govori o 
njihovoj ljepoti i posebnosti. One su narodno blago, baština cijeloga svijeta i zbog tolike 
rasprostranjenosti danas postoje brojne inačice istih bajki. Poznate su inačice s motivom 
Pepeljuge, Trnoružice, Snjeguljice, Ivice i Marice i drugih, ali se vrlo malo zna i govori o 
inačicama bajki s motivom Babe Jage. Upravo je nadahnuće za izbor teme ovoga 
diplomskoga rada bila bajka s motivom Babe Jage, a to je nedavno objavljena suvremena 
bajka Baba Jaga i div Zaborav koja je podsjetila na zaboravljeni lik zle vještice Babe Jage, 
koji se ranije javljao u brojnim ruskim bajkama, kao npr. u bajci Baba Jaga ili Vasilisa 
Prekrasna. 
 Diplomski se rad sastoji od dva dijela, teorijskog i praktičnog. U teorijskom se dijelu 
navode teorijska određenja bajke kao književne vrste i njezina odgojna uloga u oblikovanju 
djetetove ličnosti. Prikazuje se razvojni put bajke, od narodne, preko klasične i moderne pa 
sve do fantastične (bajkovite) priče te obilježja pojedine vrste, kao i obilježja ruske bajke 
budući da se lik zle vještice Babe Jage upravo javlja u brojnim ruskim bajkama. Nadalje, u 
teorijskom se dijelu govori o inačicama bajki općenito i o inačicama bajki s motivom Babe 
Jage, a na kraju su uspoređene inačice bajki s motivom Babe Jage: bajke Baba Jaga i Vasilisa 
Prekrasna te bajke Vasilisa Prekrasna i Baba Jaga i div Zaborav. 
 U praktičnome dijelu diplomskoga rada provjerilo se učenikovo razumijevanje 
pročitanoga primjenom različitih srategija razumijevanja pri čitanju. Učenici su trećega 
razreda čitali inačice bajki s motivom Babe Jage, i to klasičnu bajku Vasilisa Prekrasna i 
suvremenu bajku Baba Jaga i div Zaborav. Cilj je održanih sati bio utvrditi uočavaju li 
učenici razlike između pročitanih bajki s motivom Babe Jage na sadržajnoj i motivskoj razini 
te usporediti učeničke recepcije navedenih bajki. Praktični dio diplomskoga rada prikazuje 
tijek i način provedbe interpretacije bajki: Vasilisa Prekrasna i Baba Jaga i div Zaborav, opis 
određenih strategija razumijevanja pri čitanju koje su korištene tijekom interpretacije bajki te 
način na koji su  učenici primijenili navedene strategije. Na kraju praktičnoga dijela iznose se 
rezultati učeničke usporedbe sličnosti i razlika između inačica bajki te usporedba učeničke 




2. ŠTO SE KRIJE IZA RIJEČI BAJKA? 
 
Riječ bajka dolazi od arhaičnog glagola bajati, vračati, čarati, izvorno i pripovijedati, 
te ima dva značenja. U književnoj teoriji bajka imenuje književna djela u kojima se bez 
začuđenosti susreću zbiljski i nadnaravni svijet, dok u razgovornom smislu bajka ima 
podcjenjivačko i omalovažavajuće značenje jer se upotrebljava umjesto riječi izmišljotina, 
budalaština ili prazna priča. Ovom drugom značenju pridonosi i riječ gatka s kojom se često 
zamjenjuje riječ bajka, a koja ima neku vezu s gatanjem, nabacivanjem ili odbacivanjem 
nečega na nekoga, najčešće bolesti pa se taj negativan prizvuk prenosi i na bajku. (Pintarić, 
2008) 
 Glagol bajati pripada izvornom govorniku i javlja se u usmenom narodnom 
stvaralaštvu te ima dva značenja: 1. U etnološkom smislu glagol bajati znači govorenjem 
posebnih riječi i obavljanjem posebnih radnji tjerati od koga ili navlačiti na koga bolest i 
kakvo zlo 2. Glagol bajati znači lijepo pričati, plesti priču oko čega netočnog ili sa željom da 
se prevari. (Pintarić, 2008) 
 „Pridjev bajan zabilježen je u književnosti u smislu čaroban, divan, krasan i zanosan, a 
pridjev bajkovit govori da nešto sadrži elemente bajke, koji je kao u bajci i u kojemu je kao u 
bajci.“ (Pintarić, 2008, prema Anić, 1997:8) 
 Iz navedenih je objašnjenja vidljivo da riječ bajka nosi više značenja, a ponekad se 
zamjenjuje i riječju gatka. Težak (1969) tvrdi da je značenje riječi bajka sporno, ali se 
priklanja svakidašnjoj govornoj praksi koja je bajci dala prednost pred gatkom i razgraničila 
je od basne i anegdote, ostavivši bajci elemente čudesnosti, pa autor smatra da se neće 
pogriješiti uzme li se termin bajka za sve priče, narodne ili umjetničke, u kojima se slika 
svijeta izgrađuje na iracionalnim, nadnaravnim elementima, priča u kojoj je sve moguće. 
 U literaturi se može pronaći niz definicija bajke, a većina je autora definira po sličnim 
obilježjima, ističući čudesnost, prepoznatljive likove, jedinstvo stvarnog i nestvarnog svijeta, 
jedinstvenu shemu događaja, jednostavnost u stilu pisanja i dr. 
 Pintarić (2008) definira bajku kao jednostavnu proznu vrstu prepoznatljivu po 
čudesnim pretvaranjima, jedinstvenom zbiljskom i nadnaravnom svijetu, ponavljanju radnje, 
prepoznatljivim likovima, sukobu dobra i zla, nagradi i kazni, postavljanju uvjeta i kušnji, 
odgađanju nagrade te čarobnim predmetima i čudesnim pretvaranjima. Upravo pojam 
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čarobno, čudesno ili nadnaravno govori o posebnosti i ljepoti bajke među pričama pa je 
mnogi nazivaju i kraljicom priče. 
 Crnković (1990) kao bitno obilježje u bajkama također navodi čudesno koje teče 
paralelno s realnim. Ističe da se prijelazu iz jednoga u drugi svijet, iz stvarnog u nadnaravni, 
nitko ne čudi, što znači da čudesno u bajci živi kao da je stvarno.  
 Dubravka Zima (2001) prema Maxu Lüthiu1 navodi stilske, događajne i strukturne 
razlikovne kategorije u bajci, a to su: tipizirani i plošni likovi, odsutnost zanimanja za 
psihologizaciju junaka, dvije kategorije likova, ljudski i fantastični, jedinstvena shema 
događaja, uobičajeni rekvizitarij, zanemarivanje drugih značenjskih razina u samom tekstu 
osim događajne i karakterističan stilski sklop koji sadrži ponavljanja, uobičajene i omiljene 
boje, predmete i načine opisivanja. 
 Propp (1978) također ističe karakterističan tijek događaja u radnji bajke te njezinu 
strogu strukturu koja je zasnovana na određenim kombinacijama motiva, a svaki od motiva 
ima svoju posebnu funkciju.  
 
 2.1. Bajka kao dječja književna vrsta 
 
 Mnogi autori bajku smatraju najprikladnijom književnom vrstom za djecu jer one 
promiču prave ljudske vrijednosti: ljubav, poštenje, mudrost, razboritost, poniznost, vjeru, a 
osuđuju oholost, mržnju, bijes, samoljublje. (Pintarić, 2008) Da su bajke pravi književni oblik 
za djecu potvrđuje i polarizacija likova što znači da su likovi prikazani ili kao dobri ili kao zli. 
Polarizacija djeci omogućuje uočiti osnovne razlike osobina ličnosti, (Bettelheim, 1989) a to 
prikazivanje karakternih oprečnosti djetetu omogućuje lakše shvaćanje razlika, dvosmislenosti 
moraju pričekati dok se ne uspostavi čvrsta osobnost, a do tada djeca imaju osnovu za 
shvaćanje kako između ljudi postoje velike razlike te da se svatko mora odlučiti tko želi biti. 
(Visinko, 2005, prema Bettelheim, 2000). U bajkama su dobro i zlo u vječnom sukobu, kraj je 
obično sretan za dobre likove, a nesretan za one zle. Taj sretan završetak pomaže djeci u 
rješavanju vlastitih tjeskoba i pročišćenja, (Hranjec, 2001, prema Bettelheim, 1989) te 
pokazuje da je u životu nemoguće izbjeći teškoće, ali ukoliko čovjek ustraje, može savladati 
sve prepreke. Onaj put, što ga lik prelazi kada nakon sukoba odlazi od doma, prolazi razne 
kušnje i čini dobra djela, te se obraćen vraća kući zapravo uči djecu o putu odrastanja, 
sazrijevanja i samostalnosti. (Pintarić, 2008, prema Bettelheim, 1989) 
                                                          
1Max Lüthi,  Märchen, prema sedmom izdanju, Stuttgart, 1979. 
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 Unatoč dobrima koje bajka donosi djeci, neki smatraju da ona može biti i štetna za 
njih. Protivnici bajke smatraju da ona podržava praznovjerje, potiče nekontroliranu maštu, 
odmiče dijete od realnog svijeta itd. (Crnković, 1900) Neki spominju i nasilje kao 
negativnost, dok drugi misle da se nasilne scene mogu upotrijebiti za odgoj protiv nasilja. 
(Pintarić, 2008) 
 Da bi se izbjegle minimalne negativnosti bajke, potrebno je slijediti dva pravila, prvo 
pravilo odnosi se na izbor dobre i umjetnički vrijedne bajke, a drugo ukazuje na razgovaranje 
o bajci i objašnjavanje bajke. Djecu treba odmalena učiti da je u bajkama sve moguće, ali da 
se ne mogu u potpunosti poistovjetiti sa stvarnim svijetom u kojem mnogo toga nije moguće. 
Ako se djeci otkriva prava, istinska ljepota bajke, ako se o svakom činu ili o vladanju 
pojedinih likova raspravlja koliko je što prihvatljivo ili neprihvatljivo, bajka može biti samo 
korisna. (Težak, 1969) 
 Visinko (2001) pak tvrdi da djetetu nije potrebno tumačiti bajku. Dijete razlikuje svijet 
bajke od stvarnog svijeta, ali ono isto tako shvaća da je svijet bajke samo drugačije oblikovan 
stvarni svijet u kojem lako može prepoznati svoje probleme. „Dijete uči jezik bajke na taj 
način što aktivno slušajući i pokušavajući i samo pripovijedati usvaja 'gramatiku bajke', jer 
prepoznaje odnose i napetosti koje bajka donosi kao svoje vlastite probleme. Bajka mu 
omogućuje da vlastita iskustva nekako sredi i da onome što se zbiva u njegovoj psihi dade 





3. OD NARODNE BAJKE DO BAJKOVITE PRIČE 
  
 „Smatra se da je prva bajka smišljena i ispričana za vrijeme zimskih večeri u 
siromašnoj kolibici, kada se obitelj okupila oko tople peći, a neka baka započela priču o 
ljepšem i boljem životu.“ (Pintarić, 2008:30) 
 Narodna je bajka stara koliko i ljudski govor i imaju je svi narodi. Narodne bajke svoje 
korijene traže u neodređenom vremenu. Milan Dimić prema radovima stranih učenjaka 
navodi najvažnije motive narodnih bajki, a neki od njih su: natprirodni protivnici (vještice, 
demoni, zmajevi), natprirodni pomagači (čovječuljci, vile),  čarolije i čuda (čarobni predmeti, 
čovječuljak-palčić), ljubavni odnosi, najrazličitiji podvizi i traganja, vjernost, dobri i zli rođaci 
(nevjerna mati ili žena, uspjeh najmlađeg sina), više sile (božja pravda, proročanstvo, sreća). 
(Crnković, 1990) 
Dok narodne bajke svoje korijene traže u neodređenom vremenu, prve umjetničke 
bajke počele su se javljati u doba klasicizma. Umjetničke su bajke one bajke koje su pisane na 
narodnoj osnovi, ali ih zovemo umjetničkim jer su autori, bilježeći narodne bajke, u njih 
unosili sebe i dali vlastite prerade. (Crnković, 1990) Od pojave prvih umjetničkih bajki može 
se uočiti raslojavanje bajke na klasičnu i modernu bajku, (Pintarić, 2008) a suvremena 
književnost obiluje proznim tekstovima za koje se rabi termin fantastična priča. (Vrcić-
Mataija, Perković, 2011) 
 
 3.1. Klasične bajke 
  
Termin klasične bajke rabi se za uzorne bajke koje su u doba klasicizma utemeljile 
umjetničku ili autorsku bajku pisanu na narodnoj osnovi. Dok klasicizam baš i nije prihvaćao 
bajku, u doba romantizma ona je doživjela puni procvat. (Pintarić, 2008) 
Klasične bajke mogu biti različite prema tematici, motivima, osnovnom raspoloženju, 
ali imaju neke zajedničke crte (Pintarić, 2008, prema Zalar, 1987) koje su opisane u nastavku. 
 
 Tema klasične bajke najčešće je sukob dobra i zla, te pobjeda dobra nad zlom. 
(Pintarić, 2001) 
 Struktura klasične bajke sastoji se od uvoda, zapleta, uspona, vrhunca radnje, obrata i 
raspleta i slijedi uzročno-posljedične veze. Uvod klasične bajke je stalan ili stereotipan, 
otkrivaju se samo najneophodnije pojedinosti o mjestu i vremenu, događaju ili likovima, a 
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najčešće započinje rečenicom: „Bio jednom jedan...“ ili nekom sličnom. Nakon kratkog uvoda 
slijedi zaplet u kojem nastaje sukob ili se pojavljuje neočekivani događaj koji izaziva napetost 
u iščekivanju razrješenja. U usponu, najčešće uzročno-posljedično, teče niz događaja. 
Najdramatičniji događaj bajke je vrhunac u kojem se odvija konačan sukob dobra i zla. 
Vrhunac nudi dva rješenja situacije, prvo moguće rješenje je nastavak radnje, odnosno 
pobjeda zla, a drugo rješenje izbavlja iz nevolje onog koji je dobar i otvara put prema nagradi. 
Obrat otkriva kojim putem se radnja razvija i oslobađa čitatelja napetosti i iščekivanja. U 
raspletu radnje saznaju se samo neke informacije ili odgovori na pitanja koji su ostali 
nedorečeni u obratu. Često se na kraju govori o nagradi dobrih i kazni zlih, a ponekad može 
doći i do odgađanja konačnog dobra, ali tada je opasnost već uklonjena. (Pintarić, 2008) 
 Vrijeme u klasičnim bajkama nije određeno, događaji se nižu uzastopno i nema 
vraćanja u prošlost. Za iskazivanje narednih događaja koriste se neodređeni izrazi : malo 
kasnije, sljedeće jutro ili sutradan, a nije određen ni vremenski period koji obuhvaća radnju 
bajke. (Propp, 1978) 
 Radnja mnogih klasičnih bajki je kružna, započinje i završava u domu. Nakon sukoba 
u domu lik odlazi na put u nepoznato, prolazi mnoge kušnje i prepreke, čini dobra djela te se 
obraćen vraća doma ne spominjući sukob koji ga je uputio u nepoznato. U klasičnim bajkama 
često je i ponavljanje neke radnje ili dijaloga više puta. Radnja klasične bajke najčešće se 
odvija u začaranoj šumi. (Pintarić, 2008) Opisi prirode i prostora su rijetki i ne obiluju 
detaljima, ali ako postoje, onda su funkcionalni. Priroda sudjeluje u razvoju radnje i aktivno 
djeluje na postupke likova i krajnji ishod događaja. Djelovanje prirode u bajkama, rezultat je 
natprirodnih sila, dobrih ili zlih. (Propp, 1978)  
 Likovi u bajkama su najčešće odrasli, a mogu se podijeliti prema socijalnom statusu, 
prema svijetu iz kojeg dolaze i prema karakteru. Prema socijalnom statusu, likovi mogu biti 
bogati (kraljice i kraljevi, kraljevne i kraljevići, bogati trgovci) ili siromašni (siromašan 
trgovac, drvosječa, mlinar, skitnica itd.). Prema svijetu iz kojeg dolaze likovi mogu biti 
stvarni  (kraljevi, kraljice, drvosječe, krojači, djeca, starica itd.) i nadnaravni (vile, vještice, 
zmajevi, patuljci itd.). Ulogu lika mogu imati i neke prirodne pojave (vjetar, povjetarac), 
svemirska tijela (Sunce, Mjesec), apstraktne imenice (smrt, duša), životinje i ptice (zec, grlica, 
patka), različito drveće i bilje (hrast, cvijeće) ili pak različiti antropomorfizirani predmeti 
(vreteno, čavao, plamen). (Pintarić, 2008) 
 Likovi bajki građeni su na principu dobro-zlo, bez ikakvog psihologiziranja. (Propp, 
1978) U klasičnim su bajkama likovi stalni ili zadani, do kraja ne mijenjaju svoje osobine, 
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npr. maćehe su zle, starija braća i sestre zavidni itd. Dobri su često stavljeni na kušnju kako bi 
konačno došli do nagrade. U bajkama se dobro zaslužuje dobrotom, a često se ona 
neobjašnjivo odgađa kako bi se lik još jednom iskušao. Dobrota se najčešće nagrađuje 
svadbom ili nasljednim bogatstvom. (Pintarić, 2008) Kazne za zle su okrutne, a često ih zli 
sami sebi izriču, ne znajući da se to odnosi na njih. (Crnković, 1990) Javljaju se i likovi 
pomagači koji pomažu dobrim likovima u nevolji. To su najčešće likovi iz nadnaravnog 
svijeta: vile i vilenjaci, prirodne pojave, biljke, životinje, kućanski predmeti, odjeća, obuća, 
čarobna riječ. (Pintarić, 2008) 
 U klasičnim bajkama česte su grube i nasilne scene o kojima se dosta raspravljalo u 
književnoj znanosti. Upravo taj odnos prema nasilju u klasičnim bajkama potiče pisanje 
miroljubivih bajki (Vrcić-Mataija, Perković, 2011) i pravi jedan korak prema stvaranju 
moderne bajke. 
 Prije prelaska na moderne bajke, važno je spomenuti i ruske bajke, budući da će se u 
radu analizirati i interpretirati ruske bajke s motivom Babe Jage. 
 
  3.1.1. Ruske bajke 
 
 
 Vrijednost je bajke u povijesti ruske kulture golema i mnogi su se pisci ruske klasične 
i suvremene književnosti okušali u pisanju autorskih bajki. U umjetnosti stare Rusije bajka je 
bila iskaz društvenih potreba kolektiva, ali i izraz narodnih težnji. Ono što rusku bajku čini 
specifičnom jest atmosfera koju oblikuju elementi iz staroruske poganske i mitološke kulturne 
baštine, poput motiva medvjeda, šume, čarobnog drveta, čina putovanja junaka na letećem 
sagu itd. Stoga čitanje ruske bajke omogućuje razumijevanje ruske kulture i civilizacije u 
njezinom povijesnom razvitku općenito.2 Sve bajke pa tako i ruske predstavljaju sliku 
socijalnih odnosa, otkrivaju težak i nepravedan život seljaka, sirotinje, obespravljenih koji 
žive u kolibicama te povlašten život careva u dalekim i bogatim dvorcima. (Pintarić, 2008) 
 Ruske bajke imaju sva obilježja klasične bajke, a uz sva općenita obilježja imaju još 
nekoliko specifičnih. Ruske bajke poznate su po svojim tipičnim junacima, a neki od njih su 
Koščej Besmrtni, Ivan Glupavko, Vasilisa Prekrasna, a vjerojatno najpopularnija junakinja je 
vještica Baba Jaga, koja živi u kolibi na kokošjim nogama.3 Sljedeća specifičnost ruske bajke 
                                                          
2Lugarić Vukas,D., u predgovoru O ruskoj bajci, stvarnosti i prividu, Ruske bajke, Eskadrila, Zagreb, 2014.,str.6 
3Lugarić Vukas...str. 6 
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također se odnosi na likove. U većini bajki likovi su bezimeni, npr. dobra djevojka, zla 
maćeha, starica itd., a u ruskim su bajkama često imenovani. Imenujući junake, ruske ih bajke 
više približavaju čitateljima. Kada se npr. umjesto carević navodi ime Ivan-carević, onda se 
vjeruje da je riječ o stvarnom liku i događaju. Kao likovi  pojavljuju se i zlatne ribice i zlatne 
jabuke, zlatna ograda, žar-ptica, čudotvorni prsten, leteći sag, leteća lađa, vile i vilenjaci, 
zmajevi, vještice, kraljevići pretvoreni u golubove, carevna u žabu, te mnogi pomagači koji se 
svojim čarobnim moćima odupiru zlu. I kao posljednje, možda ne karakteristično samo za 
rusku bajku, ali se u njoj često javlja, je ponavljanje radnje tri puta, npr. lik mora prijeći tri 
prepreke, liku se postavljaju tri uvjeta ili se neki dijalog ponavlja tri puta. Također, u ruskim 
su bajkama česte nasilne i hororne scene. (Pintarić, 2008) 
 U području ruske bajke ističe se ruski znanstvenik i pisac Aleksandar Nikolajevič 
Afanasjev, koji je stvorio jednu od najvećih zbirki narodnih priča i koji je očuvao njihovu 
izvornost u najvećoj mjeri. Značajne su Afanasjeve zbirke priča, bajki i legendi: Ruske 
narodne priče (1855.-1864.), Ruske narodne legende (London, 1860.) i Najdraže priče 
(Ženeva). U zbirci Ruske narodne priče nalaze se mnoge bajke, a neke od njih su :  Priča o 
Ivanu-careviću, o žar-ptici i o mrkom vuku, Vještica i Sunčeva sestrica, Carevna-žaba, 
Vasilisa Prekrasna, Do koljena noge u zlatu, do lakata ruke u srebru, Kći i pastorka. Uz 
Afanasjeva, važno ime ruske bajke je i Aleksandar Sergejevič Puškin, značajne su njegove 
bajke: Bajka o caru Saltanu, Bajka o mrtvoj kneginji i o sedmorici razbojnika, Bajka o ribaru 
i ribarici i Bajka o zlatnom pjetliću. (Pintarić, 2008) 
 
 
 3.2. Moderne bajke 
 
 
 Nakon romantike umjetničke se bajke sve više udaljavaju od narodnih motiva, 
započinje razgradnja klasične bajke i javljaju se prve moderne bajke.  
 U modernim se bajkama klasični motivi upotrebljavaju na nov način i prepoznaju se 
suvremeni. U nekim se bajkama spajaju klasični i suvremeni motivi npr. automobili i zmajevi. 
(Pintarić, 2008) 
 Početak bajke može, kao u klasičnim, biti stereotipan ili može biti slobodan tako da 
započinje opisom lika ili krajolika. Završetci su bajke ponekad tipični i završavaju pobjedom 
dobra, ali u modernim bajkama je češće izostavljanje zaslužene nagrade, kazne ili pouke na 
kraju. (Pintarić, 2008) Postoje i pisci koji ne privedu bajku kraju, nego čitateljima ostavljaju 
da je dovrše svojom maštom. (Pintarić, 2001)  
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 U modernim je bajkama mjesto i vrijeme češće određeno, a opisi su sadržajniji, fabula 
je bogatija, a javljaju se i funkcionalni pejsažni opisi i stilske figure. (Pintarić, 2008) 
 „Struktura moderne bajke ne slijedi uzročno-posljedične veze, nego je razbijena 
podsvjesnim asocijativnim motivima.“ (Pintarić, 2008) 
 Kao i u klasičnim bajkama i u modernima se prepoznaje jedinstvo stvarnog i 
nestvarnog svijeta, ali ponekad prijelaz može biti vidljiv, najavljen različitim poticajima, npr. 
zvukovima, tamom, snom. (Pintarić, 2001) 
 Osim što se pojavljuju likovi tipični za klasične bajke, kraljevići, kraljice, drvosječe, 
vile, čarobnjaci, u modernim se bajkama oživljavaju predmeti kao npr. komadić razbijene 
boce, likovi izrezani od papira, zatim antropomorfizirani biljni i životinjski svijet. I u 
klasičnim se bajkama javljaju biljke, životinje, različite pojave, ali u modernim se likovi 
sadržajnije opisuju, biljke i životinje mogu govoriti i osjećati, te ih se prikazuje realno, često 
se njima nastoje prikazati ljudske crte lica, npr. dobrota ili zloba. (Pintarić, 2001) Likovi nisu 
stalni, nego se razvijaju i mijenjaju, često se opisuje psihološki i socijalni lik. Zli likovi 
ponekad mogu uvidjeti pogrješke, pokajati se i doživjeti obraćenje. Moderne bajke, više nego 
klasične, vjeruju u oproštenje grijeha, nakon spoznaje i kajanja. (Pintarić, 2008) 
 Sve se manje prikazuje nasilje karakteristično za klasičnu bajku što govori o 
nastojanju da se zlo ublaži (Pintarić, 2001) U nekim se bajkama opisuje stvarnost na šaljiv i 
humorističan način, uočava se ironiziranje i nonsensnost čime autor želi prikazati svijet u 
kojem nema pravde i jednakosti. (Pintarić, 2008) 
  
 Što se moderna bajka više udaljava od klasičnih motiva, tada može biti nešto između 
bajke i fantastične priče. (Pintarić, 2008) Kako ne bi bilo dvojbe, Zima (2001) definira 
modernu bajku polazeći od strukturnih obilježja i tako je odvaja od ostalih književnih 
žanrova: „Moderna bi bajka mogla biti ona koja sadržava strukturu, tipizirane likove 
tradicionalne bajke, ali na stilskom polju i u rekvizitariju dozvoljava određene modifikacije u 
skladu s promijenjenim civilizacijskim okolnostima.“ (Zima, 2001:171) Bez obzira na 
promjenu životnih uvjeta, osim spomenute strukture i tipiziranih likova, moderna bajka ne 
smije promijeniti jednoslojnu fantastična struktura, jedinstvenu shemu zbivanja: početna 
situacija – pojavljivanje poteškoća - razrješenje poteškoće - sretan i pravedan kraj, 
zadržavanje svojih interesa u privatnim mjerilima (Zima, 2001) i za kraj, mora zadržati ono 




 3.3. Bajke u suvremenoj književnosti 
 
 
U suvremenoj hrvatskoj književnosti rijetki su primjeri žanra moderne bajke u kojoj se 
uz klasičnu strukturu otkrivaju elementi modernosti. Zato je obilata pojava proznih tekstova 
suvremene dječje književnosti koji po svojoj strukturi sliče bajkama, ali se prema nekim 
elementima od njih i razlikuju pa se za takva djela uzima termin fantastične priče (Vrcić-
Mataija, Perković, 2011, prema Zima, 2001) ili kako ih Pintarić (2001) naziva i bajkovitim 
pričama. „Nerijetko se i fantastične priče imenuju suvremenim bajkama pri čemu se 
suvremenost promatra na tematsko-motivskoj razini.“ (Vrcić-Mataija, Perković, 2011:125) 
 Fantastične (bajkovite) priče napravile su najveći pomak od klasične bajke, u njima 
nema sukoba dobra i zla, niti se likovi dijele na dobre i zle. (Pintarić, 2001) Dok su narodna i 
umjetnička bajka, bilo klasična ili moderna, prepoznatljive po jedinstvu stvarnog i 
fantastičnog svijeta i u njima se čudu nitko ne čudi, u fantastičnim se pričama radnja 
ravnopravno odvija na obje razine, ali se ta dva svijeta ne spajaju, tj. sumnja se u postojanje 
čudesnog. (Zima, 2001, prema Kobe, 1987) 
 Prema Pintarić (2001) fantastične (bajkovite) se priče mogu podijeliti u dvije skupine: 
U prvoj se skupini tematizira djetinjstvo, glavni likovi su djeca i likovi iz mašte, djeca svojom 
maštom dopunjuju stvarni svijet, a često su takve priče poučne.  
U drugoj skupini fantastična (bajkovita) priča  pripada „postmodernističkom promišljanju 
svijeta“ (Pintarić, 2001:194) u kojem struktura klasične bajke služi kao inspiracija za 
tematiziranje pitanja suvremenog svijeta koji je pun ironije, gorčine, ostavljenosti i hladnoće, 
a u kojem su likovi izgubljeni, nemoćni u sukobu s globalizacijom, moćnim reklamama i 
tehnologijom, s često tragičnim završetkom. (Pintarić, 2001) Takve fantastične (bajkovite) 
priče po nekim elementima sliče klasičnim bajkama, ali se od njih razlikuju time što klasičnu 
bajku smještaju u novi kontekst i miješaju je sa suvremenim rekvizitima, čime ruše stereotipe 
klasične bajke. Tako neki autori posuđuju likove iz klasičnih bajki i smještaju ih u suvremeni 
kontekst pri čemu se njihova uloga i tipiziranost mijenja. (Vrcić-Mataija, Perković, 2011, 
prema Težak, 1991) Primjerice, često se u modernijim fantastičnim pričama može naići na 
vile, vještice ili duhove, ali ne u ulogama koje su imali u klasičnim bajkama, kako bi nekome 
pomogli ili odmogli, nego se pomoću njih želi stvoriti veza s klasičnom bajkom, čime se 
izaziva humor ili ironija. (Vrcić-Mataija, Perković, 2011, prema Zalar, 2001) 
 Upravo takav jedan primjer u kojem se ruše stereotipi klasične bajke je bajkovita priča 
Baba Jaga i div Zaborav u kojoj se poznatoj ruskoj vještici Babi Jagi dodjeljuje glavna uloga. 
Dok se ona u ruskim bajkama pojavljuje kao sporedni lik u ulozi vještice koja pomaže, 
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odmaže, prijeti ili straši, u ovoj je verziji Baba Jaga lik koji treba prijeći prepreke i riješiti 
određene zadatke.4 Bajkovitu priču Baba Jaga i div Zaborav5 napisao je Roman Simić 
Bodrožić6, a ilustrirao ju je Manuel Šumberac.7 Budući da je knjiga bogata ilustracijama, 
približava se i žanru slikovnice. U nastavku će se za Babu Jagu i diva Zaborava koristiti 
termin suvremena bajka ili samo bajka, budući da se bajkovite priče, kako je već ranije 
navedeno, ponekad imenuju suvremenim bajkama. U kakvom se to novom svijetu našla Baba 
Jaga i koje je sve prepreke morala prijeći, detaljno će se analizirati u nastavku zajedno s 




                                                          
4Promocija slikovnice „Baba Jaga i div Zaborav“  Romana Simića Bodrožića  i Manuela Šumberca,  
Pribavljeno 30.8.2016.  s  http://www.mvinfo.hr/clanak/promocija-slikovnice-baba-jaga-i-div-zaborav-romana-
simica-i-manuela-sumberca 
5Knjiga Baba Jaga i div Zaborav objavljena je 2015. godine u izdanju Profila, Zagreb. 
6O autoru Romanu Simiću Bodrožiću u knjizi Baba Jaga i div Zaborav, u izdanju Profila, 2015. godine piše: 
“Pričama je sustavno izlagan još od fatalne zadarske veljače 1972., a posljedice su vidljive i dandanas. Otad ih 
naime sluša, čita, piše, uređuje i objavljuje, a za njih katkad dobiva i nagrade. Priče za odrasle piše. Kad priče 
priča, uglavnom završava kao profesionalni talac na dječjim rođendanima, pateći pritom tek neznatno, i to od 
štokholmskog sindroma. Vjerovali ili ne, Jagu je – ovu pred vama – pronašao na rubu šume (knjigā), dok je sa 
svojim najdražim sugovornicima Klarom i Donatom tražio ulaz u savršeno poslijepodne. Kako ga je našao, tako 
ga je i zapisao. A vi zavirite, možda je još ondje.“ 
7O ilustratoru Manuelu Šumbercu u knjizi Baba Jaga i div Zaborav, u izdanju Profila, 2015. godine piše: „Rođen 
je 1988. u Puli. Što se njega tiče, voli sve što vole mladi (a i oni malo stariji): crtež, ilustraciju i animaciju. Za 
crtiće, animirane glazbene spotove, likovno oblikovanje albuma i knjiga dobio je pregršt nagrada u zemlji i u 
inozemstvu, ali – nemojte nikome reći -  radio bi ih i bez nagrada. Da nije tako mlad, posumnjali bismo da je 
čarobnjak: tko zaviri u njegovu Snježnu kraljicu, ozebu mu prsti; tko otvori Frankensteina, skriva se u ormaru 
danima, a od njegova Pinokija garantirano rastu nosovi. Bez Manuelove mašte, ruke i oka, priče bi se pričale 
teže i trebale bi više riječi, ali Jaga mu je priprijetila pa si je dao truda. Tko proviri, pričat će.“ 
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4. INAČICE BAJKI 
 
Riječ inačica ili varijanta (franc.) predstavlja jedan, dva ili više predmeta, oblika koji 
se u nečemu udaljuju od osnovnoga, normalnog ili prvotnog tipa. Inačica predstavlja istu 
stvar, ali s malom razlikom.8 
 Riječ inačica rabit će se u smislu inačice bajki. Postoje brojne inačice, primjerice o 
Pepeljugi, Trnoružici, Palčiću, Snjeguljici, Crvenkapici, Ivici i Marici koje su u većoj ili 
manjoj mjeri slične. Pojedine se bajke smatraju inačicama zbog motiva koji ih povezuju, npr. 
motiv čarobnog zrcala, zle maćehe, lijepe djevojke i sedmorice junaka povezuje Grimmovu 
Snjeguljicu, Afanasjevu bajku Čarobno ogledalo i Puškinovu Bajku o mrtvoj carevini i o 




 4.1. Inačice bajki s motivom Babe Jage 
 
 
 Dok su inačice, npr. o Pepeljugi, Crvenkapici, Snjeguljici svima dobro poznate, 
inačice o Babi Jagi manje su poznate. Baba Jaga9 više je poznata kao lik koji se javlja u 
brojnim ruskim bajkama, opisana kao vještica koja živi u kolibi na kokošjim nogama. Poznato 
je da jede sve do čega dođe pa joj je i kućica znakovito ukrašena lubanjama i ljudskim 
kostima. (Pintarić, 2008) Često je prikazana kako leti u mužaru, a brezovom metlom ili 
četkom trag zameće, npr. u bajkama Vasilisa Prekrasna i Baba Jaga i div Zaborav, dok je u 
bajci Marija Morjevna prikazana kako leti na kobili. Baba Jaga često stavlja na kušnju 
junakovu hrabrost i njegove sposobnosti, ali mu je spremna pomoći ako se pokaže dovoljno 
vrijednim, a ponekad je vrlo agresivna i prijeti djeci da će ih pojesti10. Iako ima nadnaravne 
moći, Baba Jaga nije nepobjediva, dobri je likovi mogu pobijediti pomoću likova pomagača, 
čarobnih predmeta i nadnaravnih moći. (Pintarić, 2008) 
 Iako se Baba Jaga javlja kao lik vještice u brojnim bajkama, sve se te bajke ne mogu 
samo zbog jednog motiva, motiva Babe Jage, smatrati inačicama jer se potpuno razlikuju po 
tematici, događajima, likovima itd. Ipak, čitajući i analizirajući bajke u kojima se javlja motiv 
                                                          
8Pribavljeno 1.9.2016. s http://www.hrleksikon.info/definicija/varijanta.html 
9Baba Jaga ponekad je zvana Baba Roga, Ježi-babo ili Baba Zima. U slavenskoj je mitologiji vještica, čarobnica  
ili šumski duh. Pribavljeno 1.9.2016. s https://hr.wikipedia.org/wiki/Baba_Jaga 
10Lugarić Vukas... str. 6 
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Babe Jage, a to su bajke11: Baba Jaga, Vasilisa Prekrasna, Tri carstva, mjedeno, srebrno i 
zlatno, Do koljena u zlatu do lakata u srebru, Marija Morjevna, Žabica carevna, Guske-
labudice, Ivan Medvjeđe Uho, Pero Finista Sokola i Baba Jaga i div Zaborav, mogu se uočiti 
zajednički motivi u trima bajkama. Tako se inačicama mogu smatrati bajke Baba Jaga i 
Vasilisa Prekrasna te bajke Vasilisa Prekrasna i Baba Jaga i div Zaborav. U nastavku će biti 
uspoređene bajke Baba Jaga i Vasilisa Prekrasna te bajke Vasilisa Prekrasna i Baba Jaga i 
div Zaborav. 
 
  4.1.1. Usporedba bajki Baba Jaga i Vasilisa Prekrasna 
  
  Bajke Baba Jaga i Vasilisa Prekrasna mogu se smatrati inačicama prema sličnom 
tijeku događaja, motivu zle maćehe, motivu Babe Jage koja prijeti djevojčici da će je pojesti, 
likovima pomagačima i sličnom završetku bajke.  
 Prema svojim obilježjima obje su klasične bajke, odnosno klasične ruske bajke. Obje 
bajke započinju stereotipnim uvodom: „Živjeli jednom starac i starica.“ (Baba Jaga) i „U 
jednom dalekom carstvu živio je trgovac.“ (Vasilisa Prekrasna). Vrijeme je bajki neodređeno 
kao i vremensko razdoblje u kojem se odvija radnja. Jedino se u bajci Vasilisa Prekrasna 
javlja simbolika doba dana u obliku konjanika: bijeli konjanik simbolizira jutro, crveni podne, 
a crni konjanik simbolizira noć. Opisi mjesta u objema bajkama ne obiluju detaljima. Bajke 
imaju jednako mjesto radnje, prvo je kuća u kojoj djevojčica/Vasilisa živi s maćehom, a drugo 
je mjesto radnje kuća Babe Jage koja je u bajci Baba Jaga samo opisana kao stara kuća, dok 
je u bajci Vasilisa Prekrasna opisana s više detalja. Opisana je kao kuća koja ima ogradu od 
ljudskih kostiju, na ogradi strše ljudske lubanje, umjesto dovratka ljudske noge, umjesto brave 
ruke, umjesto lokota usta s oštrim zubima. Mjesto radnje u Vasilisi Prekrasnoj na kraju je i 
dvor u kojem je Vasilisa živjela nakon što se udala za cara. 
                                                          
11
 Spomenute bajke Baba Jaga, Vasilisa Prekrasna, Tri carstva, mjedeno, srebrno i zlatno,  Do koljena u zlatu 
do lakata u srebru, Marija Morjevna, Žabica carevna, Guske-labudice, Ivan Medvjeđe Uho nalaze se u knjizi 
Ruske bajke-knjiga prva i knjiga druga, u izdanju Eskadrila, Zagreb, 2014., u kojoj su sabrane brojne ruske 
bajke. Neke se bajke, npr. Marija Morjevna, Vasilisa Prekrasna, ali i Perce Finista Sokola nalaze u sabranim 
ruskim bajkama koje je skupio Aleksandar Nikolajevič Afanasjev u knjizi Ruske narodne bajke, u izdanju MISL, 
Zagreb, 2009. godine. Navedene bajke mogu se naći i u drugim izdanjima u kojima su sabrane ruske narodne 
bajke. Budući da su pisane na temelju narodnih bajki, svaki je pisac ili prevoditelj oblikovao ili preveo malo 
drugačije, ali su razlike zanemarive, tematika, tijek događaja, likovi i završetci bajki isti su. Bajka Baba Jaga i 




 Radnja u objema bajkama ima sličan tijek; na početku premine djevojčičina/Vasilisina 
majka (djevojčica je u Vasilisi Prekrasnoj imenovana). Zatim djevojčičin otac ženi drugu 
ženu i odlazi na put, a djevojčicu ostavlja sa zlom maćehom koja je se pokušava riješiti. U 
objema bajkama maćeha pokušava otjerati djevojčicu Babi Jagi znajući da ona jede djecu. U 
bajci Baba Jaga maćeha djevojčicu šalje Babi Jagi jer su joj navodno potrebni igla i konac, a 
u bajci Vasilisa Prekrasna, djevojčicu šalje Babi Jagi po vatru. U objema bajkama djevojčica 
odlazi Babi Jagi gdje nailazi na mnoge prepreke. U bajci Baba Jaga vještica prijeti djevojčici 
da će je pojesti te se djevojčica odmah odlučuje na bijeg, a u Vasilisi Prekrasnoj zadaje joj 
poslove koje mora obaviti, a ako ih ne obavi, onda će je pojesti. U savladavanju prepreka 
djevojčici  pomažu brojni likovi pomagači.  
 U bajci Baba Jaga, djevojčici u bijegu pomažu Jagine sluge: sluškinja, mačak, pas, 
vrata i breza. Djevojčica je sluškinji dala rupčić, mačku šunku, psima kruha, vrata je 
podmazala uljem, a brezu je podvezala vrpcom. Vrpcu, šunku, kruh i ulje, znajući kako je 
opasno kod Babe Jage, djevojčici je dala njezina teta prije nego se djevojčica uputila Jagi. 
Također, mačak je djevojčici darovao ručnik i češljić koji su na kraju kao čarobni predmeti 
stvorili rijeku i šumu i spriječili Babu Jagu da sustigne djevojčicu u bijegu.  
 U bajci Vasilisa Prekrasna, djevojčici u obavljanju zadataka koje joj je zadala Baba 
Jaga pomaže lutka pomagačica koju je majka na samrti ostavila svojoj kćeri. Nakon što se 
Vasilisa pokazala vrijednom i ispunila sve zadatke koje joj je Baba Jaga zadala, ona joj 
pomaže i šalje lubanju s gorućim očima koje spale zlu maćehu i njezine kćeri.  
 Obje bajke završavaju sretno, dobri likovi pobjeđuju i bivaju nagrađeni, a zli su likovi 
kažnjeni. Nagrađeno dobro u bajci Baba Jaga prikazano je sretnim životom oca i djevojčice, 
dok je kažnjeno zlo prikazano tjeranjem maćehe od kuće. U bajci Vasilisa Prekrasna, 
kažnjeno je zlo prikazano spaljivanjem zle maćehe i njezinih kćeri gorućim očima lubanje, 
nakon čega Vasilisa počinje živjeti s dobrom staricom uz čiju pomoć je tkala platno od lana i 
sašila košulje koje je starica odnijela caru. Car je upoznao djevojku koja mu je sašila košulje, 
odmah se zaljubio pa je na kraju nagrađeno dobro prikazano svadbom Vasilise i cara te 
sretnim životom Vasilise, cara, Vasilisina oca i starice. Spominje se i da je Vasilisa do kraja 
života u džepu čuvala lutku koju joj je poklonila majka. Lutka pomagačica koju je majka 
ostavila Vasilisi prema narodnom vjerovanju simbolizira roditeljsku ljubav koja je toliko 
velika da i nakon smrti može štititi vlastito dijete.12 
 Baba Jaga, kao sporedan lik u objema bajkama, prikazana je kako na kraju nastavlja 
živjeti u svojoj kući. Dok je u bajci Baba Jaga za nju nesretan završetak, budući da je naumila 




pojesti djevojčicu koja joj je na kraju pobjegla. U bajci Vasilisa Prekrasna za Babu Jagu se ne 
može reći da je imala sretan ili nesretan završetak. Ona je samo Vasilisi zadavala prepreke i 
na kraju ju je zbog njezine vjernosti poslala kući i pomogla joj uništiti zlu maćehu, a nakon 
toga nastavlja živjeti u svojoj kući na rubu šume. 
 Bajke su slične i po likovima. Povezuje ih motiv zle maćehe koja se želi riješiti svoje 
pokćerke pa je šalje Babi Jagi u šumu da je pojede. Baba Jaga je u objema bajkama opisana 
kao lik koji prijeti djevojčici da će je pojesti, ali je u Vasilisi Prekrasnoj bila dobra prema 
djevojčici, prijetila joj je da će je pojesti samo ako ne izvrši zadatke koje joj zada. Budući da 
je djevojčica ispunila zadatke, ona joj pomaže uništiti zlu maćehu. Osim lika zle maćehe, 
Babe Jage, oca koji odlazi na put, djevojčice/Vasilise koja ostaje sa zlom maćehom i likova 
pomagača,  pojavljuju se i drugi likovi: u bajci Baba Jaga tu je još lik djevojčičine tete koja 
joj daje vrpcu, šunku, kruh i ulje, što joj je bilo potrebno da se spasi od Babe Jage, a u bajci 
Vasilisa Prekrasna javlja se lik ljubomornih polusestara, dobre starice s kojom Vasilisa živi 
nakon smrti zle maćehe, a na kraju se bajke javlja lik cara za kojeg se Vasilisa udaje. 
 U objema su bajkama likovi prikazani prema načelu dobro-zlo i do kraja ne mijenjaju 
svoje osobine. Likovi u bajci Baba Jaga nisu imenovani, dok je u bajci Vasilisa Prekrasna 
imenovana samo djevojčica Vasilisa. U bajkama nema detaljnih opisa likova. Samo je u bajci 
Vasilisa Prekrasna dobro iskazano ljepotom što je vidljivo iz rečenice: „Vasilisa je bila prava 
ljepotica, a maćeha i njene kćeri su bile silno ljubomorne. Mučile su je svim mogućim 
poslovima kako bi od posla oslabjela, a od vjetra i sunca poružnjela. No Vasilisa je sve to 
šutke podnosila i svakim danom bivala sve ljepša, a maćeha i njene kćeri, iako ništa nisu 
radile, od zloće bivale sve ružnije.“13 
  
  4.1.2. Usporedba bajki Vasilisa Prekrasna i Baba Jaga i div Zaborav 
 
Bajke Vasilisa Prekrasna i Baba Jaga i div Zaborav nemaju istu tematiku, niti sličan 
tijek događaja, ali se mogu smatrati inačicama zbog motiva Babe Jage, prepreka koje određeni 
lik treba prijeći i motiva lutke pomagačice koja liku pomaže prijeći prepreke, te po simbolici 
boja (bijele, crvene i crne) koje predstavljaju doba dana i doba života. 
Dok je u svim bajkama, pa tako i u bajci Vasilisa Prekrasna, Baba Jaga sporedan lik 
koji djevojčici Vasilisi zadaje brojne zadatke koje mora obaviti inače će je pojesti, u 
suvremenoj se bajci Baba Jaga i div Zaborav, preuzimaju neki elementi klasične bajke, ali se 
                                                          
13Ruske bajke-knjiga prva, Profil, 2014., Zagreb, str. 111 
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od nje i udaljava, pa je u spomenutoj bajci Baba Jaga dobila ulogu glavnog lika pred kojeg su 
stavljene prepreke koje mora prijeći. 
Kako je već ranije navedeno, u bajci Vasilisa Prekrasna, Vasilisa je djevojčica kojoj je 
majka preminula i ostavljena je živjeti sa zlom maćehom dok otac odlazi u daleko carstvo. Zla 
maćeha šalje ju Babi Jagi kako bi ju pojela, a kao izgovor navodi da joj treba vatra. Baba Jaga 
pred djevojčicu stavlja brojne zadatke koje mora obaviti, a djevojčici u poslovima pomaže 
lutka pomagačica koju je Vasilisi majka ostavila na samrti. Nakon što je djevojčica obavila 
sve zadatke, Baba Jaga joj daje vatru, lubanju s gorućim očima koja je spalila zlu maćehu i 
sestre, a djevojčica se udaje za cara i živi sretno s njim, svojim ocem i dobrom staricom.  
U bajci Baba Jaga i div Zaborav, Baba Jaga je lik koji mora prijeći prepreke. Babu 
Jagu je napao div Zaborav i odnio joj njezine tri haljine koje predstavljaju tri doba života: 
mladost, zrelost i starost. Kako bi se spasila od Zaborava, tj. kako ne bi bila zaboravljena, 
Jaga mora poći u Taj Grad, grad u kojemu je sve zaboravljeno, a koji Baba Jaga zamišlja kao: 
„...životinju sastavljenu od svih koje je u životu vidjela: oči joj i krila, noge i pandže, ticala i 
rila, riku njezinu i lavež i štropt kopita.“14 U Tom Gradu nalaze se tri haljine koje 
predstavljaju Jagina tri životna doba. Da bi vratila svoje haljine, Baba Jaga mora riješiti 
brojne zadatke koje joj zadaje div Zaborav, a u rješavanju tih zadataka pomaže joj lutka 
pomagačica. Baba Jaga je uz pomoć lutke pomagačice uspjela pronaći svoje tri haljine i 
spasiti se od Zaborava. Pronašla je mjesto gdje Zaborava nema, a to su knjige. Bajka završava 
porukom da se priče trebaju pričati, jer ako ih se ne priča, onda se one gube, pa čak i one 
najstarije.15 
Obje bajke započinju stereotipnim uvodom: „U jednom dalekom carstvu živio je 
trgovac.“ (Vasilisa Prekrasna) i „U jednom dalekom carstvu -  na rubu šume, svijeta i života 
– živjela Baba Jaga.“ (Baba Jaga i div Zaborav). Zajednički im je, također, i opis kuće Babe 
Jage, koliba na kokošjim nogama i plot od ljuskih kostiju, samo što je u suvremenoj bajci to 
okruženje prikazano kao zaboravljeno i napušteno. Vrijeme radnje ni u jednoj bajci nije 
određeno. Mjesto je radnje u bajci Vasilisa Prekrasna Vasilisina kuća, kuća Babe Jage te dvor 
u kojem je Vasilisa na kraju živjela s carem, a u bajci Baba Jaga i div Zaborav mjesto je 
radnje kuća Babe Jage i Taj Grad u kojem je sve zaboravljeno, a koji bajci daje suvremeni 
karakter. 
Bajkama je dijelom zajednički i opis Babe Jage. U Vasilisi Prekrasnoj prikazana je 
kao moćna vještica koja leti u mužaru i metlom trag zameće, a u bajci Baba Jaga i div 
                                                          




Zaborav Baba Jaga je na početku prikazana kao napuštena i izgubljena starica, zatim kao 
moćna vještica koja leti u mužaru i brezovom metlom trag zameće, a prikazana je i kao 
darovateljica koja lutki pomagačici šije čizme i daruje kosu.16 
Lutka pomagačica još je jedno zajedničko obilježje bajki Vasilisa Prekrasna i Baba 
Jaga i div Zaborav. Dok u bajci Vasilisa Prekrasna lutka pomaže djevojčici obaviti zadatke 
koje joj je Baba Jaga zadala, u bajci Baba Jaga i div Zaborav lutka pomaže Babi Jagi prijeći 
prepreke koje joj je zadao div Zaborav. To je još jedan dokaz da su se u suvremenoj bajci 
rušili stereotipi klasične bajke, čak se u knjizi spominje rečenica koju izgovara Baba Jaga: 
„Da mi je i to vidjeti, gdje Babi lutka pomaže.“17 Osim što lutka pomaže u jednoj bajci 
Vasilisi, a u drugoj Babi Jagi, razlikuje se i po tome što je u Vasilisi Prekrasnoj djevojčica 
lutku dobila od majke na samrti kao blagoslov koji će je šititi do zla, a ona je samo, kada treba 
utjehu, mora nahraniti. U bajci Baba Jaga i div Zaborav saznaje se da je Babi Jagi lutku na 
odlasku ostavila njezina kći s riječima da je uvijek čuva uza se, a ako joj se dogodi nevolja, 
neka je pita za savjet i ona će je izbaviti od jada, a bude li sreće, jednoga dana će se ponovno 
sastati. Baba Jaga je tu lutku zaboravila ostavivši je u ormaru, ali ju je jednog dana pronašla i 
krenula s njom u potragu za haljinama kako bi se spasile od diva Zaborava. 
Može se zaključiti da je objema bajkama zajednički lik Baba Jaga i lutka pomagačica, 
ali je u Vasilisi Prekrasnoj njihova uloga karakteristična za klasične bajke, uz jos tipizirane 
likove, zlu maćehu i polusestre, oca, dobru staricu te cara, a u Babi Jagi i divu Zaboravu, 
Baba Jaga i lutka imaju potpuno novu ulogu, smještene su u suvremeni svijet i bore se s 
novim likom, divom Zaboravom, a čak se u jednom dijelu bajke spominje izgubljeni dječak i 
njegovi roditelji. 
Ono što je još zajedničko navedenim bajkama simbolika je boja. U bajci Vasilisa 
Prekrasna boje predstavljaju doba dana i prikazane su kao bijeli, crveni i crni konjanik, bijeli 
predstavlja jutro, crveni podne, a crni konjanik noć, dok su u bajci Baba Jaga i div Zaborav 
boje imale dvostruko značenje. Prvo je značenje doba dana koje umjesto konjanika, 
predstavljaju crveni, bijeli i crni automobil, samo što je simbolika crvene i bijele zamijenjena, 
pa crveni predstavlja jutro, a bijeli podne. A drugo je značenje doba života koje predstavljaju 
haljine, bijela haljina predstavlja Jaginu mladost, crvena zrelost, a crna starost. 
Vidljivo je da je suvremena bajka Baba Jaga i div Zaborav pronašla nadahnuće u 
motivima klasičnih bajki, pomiješala ih je sa suvremenim rekvizitima i stavila u suvremeni 
                                                          
16Pribavljeno 6.9.2016. s  http://www.jutarnji.hr/incoming/savrsen-spoj-spektakularnih-ilustracija-i-sjajnog-
teksta-koji-ce-oduseviti-sve-generacije/182869/ 




kontekst te tako srušila stereotipe klasične bajke. Takvim načinom suvremena bajka kao da 
tjera čitatelja na stalnu usporedbu s klasičnom bajkom i njezinim tipičnim likovima, motivima 
ili izrazima koji su zajednički klasičnoj bajci Vasilisa Prekrasna i suvremenoj bajci Baba 
Jaga i div Zaborav. Tako npr. u suvremenoj bajci Baba Jaga sama sebi govori da ne vodi 
svako pitanje na dobro, a u Vasilisi Prekrasnoj to je govorila djevojčici. Naravno, treba uzeti 
u obzir da uspoređivati može samo onaj tko je upoznat s karakteristikama klasičnih bajki jer 
ako čitatelj, npr. ne poznaje lik Babe Jage u klasičnim bajkama, u suvremenoj bajci mu neće 
biti ništa neobično niti čudno. 
 Važno je se još osvrnuti na poučnost jedne i druge bajke. Klasična bajka Vasilisa 
Prekrasna šalje tipičnu poruku da zlo uvijek pobjeđuje dobro, dok suvremena bajka Baba 
Jaga i div Zaborav potiče čitatelja na pričanje priča kako se ne bi zaboravile,18 a kada je riječ 
o navedenoj bajci, čitatelja podsjeća na zaboravljeni lik Babe Jage. Suvremenost bajke očituje 
se i na samom kraju koji završava vrlo netipično, prikazom Babe Jage i lutke kako se sunčaju 
na terasi kolibe, čitaju knjigu i jedu sladoled. 
  
                                                          









Cilj je istraživanja ispitati uočavaju li učenici mlađe školske dobi sličnosti i razlike na 
sadržajnoj i motivskoj razini između inačica bajki: klasične bajke Vasilisa Prekrasna i 





1. Ispitati jesu li učenici ranije čuli za Babu Jagu i jesu li čitali bajke u kojima se spominje   
Baba Jaga. 
 
2. Pročitati i interpretirati klasičnu bajku Vasilisa Prekrasna i suvremenu bajku Baba Jaga i 
div Zaborav. 
 
3. Uočiti učenikovu sposobnosti doživljavanja i razumijevanja sadržaja pročitane bajke, 
zapažanja događaja te mjesta i vremena događaja, uočiti učenikovu sposobnost zapažanja 
redoslijeda događaja, prepoznavanja i imenovanja glavnih i sporednih likova te određivanja 
etičkih i psiholoških osobina lika, te uočiti učenikovu sposobnost prepoznavanja glavne 
poruke pročitanih bajki. 
 
4. Ispitati učeničku refleksiju, tj. razumijevanje pročitanog, učenikovo izražavanje doživljaja i 
mišljenje o pročitanome. 
 
5. Ispitati uočavaju li učenici sličnosti i razlike na sadržajnoj i motivskoj razini između 
klasične bajke Vasilisa Prekrasna i suvremene bajke Baba Jaga i div Zaborav.  
 
6. Usporediti učeničku recepciju klasične bajke Vasilisa Prekrasna i suvremene bajke Baba   








U istraživanju su sudjelovali učenici trećeg razreda Osnovne škole Antuna Mihanovića 
Osijek. Istraživanje je provedeno tijekom dva dana. Prvi je dan, tijekom dva školska sata, 
provedena interpretacija klasične bajke Vasilisa Prekrasna, a drugi je dan, tijekom četiri 
školska sata (sa stankama) provedena interpretacija suvremene bajke Baba Jaga i div 
Zaborav, uspoređivanje bajki Vasilisa Prekrasna i Baba Jaga i div Zaborav na sadržajnoj i 
motivskoj razini te učeničko vrjednovanje bajki. 
 
 
Instrumenti i postupak istraživanja 
 
 Istraživanje je provedeno interpretacijom bajki Vasilisa Prekrasna19 i Baba Jaga i div 
Zaborav20 prema prethodno napisanim pripremama, (Prilog 1 i Prilog 2), a sve u svrhu 
ispitivanja kako učenici uočavaju razlike na sadržajnoj i motivskoj razini između navedenih 
bajki te radi usporedbe učeničke recepcije navedenih bajki. 
  Struktura interpretacije bajki održala se slijedom etapa: motivacija, najava teksta i 
njegova lokalizacija, interpretativno čitanje, emocionalno-intelektualna stanka, objavljivanje 
doživljaja, interpretacija teksta i stvaralačko izražavanje. 
 Tijekom interpretacije teksta i stvaralačkog izražavanja korištene su sljedeće strategije 
čitanja: strategija postavljanja pitanja (za vrijeme čitanja), strategija odgovaranja na pitanja 
(nakon čitanja), strategija razmišljanja o onome što se pročitalo (refleksija), a prije 
interpretacije bajke Baba Jaga i div Zaborav korištena je i strategija primjene prethodnoga 
znanja (za vrijeme čitanja).  
 Tijekom interpretacije bajki korišteni su nastavni listići koje su učenici rješavali: 
nastavni listić Pitanje liku (Prilog 3), nastavni listić Razmišljam o pročitanome (Prilog 4), 
nastavni listić Dvouzlazna tablica (Prilog 5) i nastavni listić Vrjednovanje bajki (Prilog 6), a 
na satu su bile pripremljene i bajke Vasilisa Prekrasna i Baba Jaga i div Zaborav (svaki je 
učenika imao svoj književni predložak). 
 Rezultati istraživanja prikupili su se na temelju praćenja usmenih učeničkih odgovora i 
usmenog izražavanja doživljaja tijekom interpretacije te na temelju riješenih nastavnih listića.
 Način provedbe interpretacije bajki i korištenje strategija i nastavnih listića opisano je 
u nastavku. 
                                                          
19Bajka je iz knjige Ruske bajke-knjiga prva, Zagreb, Eskadrila, 2014. 
20Autor je bajke Roman Simić Bodrožić, a ilustrator Manuel Šumberac, Zagreb, Profil, 2015. 
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6. INTERPRETACIJA BAJKI VASILISA PREKRASNA I BABA JAGA I 
DIV ZABORAV, NJIHOVA USPOREDBA I VRJEDNOVANJE 
  




 Interpretacija bajke Vasilisa Prekrasna započinje motivacijskim pitanjem. Motivacija 
je važan element u interpretaciji književnoumjetničkog djela, a vrstu motivacije odabiremo u 
skladu s ciljevima interpretacije. (Lučić-Mulek, 2002) Budući da je cilj cjelokupnog 
istraživanja ispitati uočavaju li učenici razlike između inačica bajki u kojima je glavni, 
zajednički motiv lik Babe Jage, logično je provjeriti dosadašnja iskustva učenika s tim likom. 
Na pitanje jesu li učenici ikada čuli za Babu Jagu u svakodnevnom razgovoru ili su čitali o 
njoj u bajkama ili pričama, ni jedan učenik nije odgovorio potvrdno. Nitko od učenika nije 
ranije čuo za Babu Jagu. Ali kada se učenike pitalo jesu li čuli za Baba Rogu, što je ponekad 
drugi naziv za Babu Jagu, samo su dva učenika spomenula kako su ih roditelji plašili dok su 
bili mali da će ih, ako ne budu dobri, Baba Roga odvesti ili pojesti. Budući da učenici dosada 
nisu čuli za Babu Jagu, rečeno im je da postoji bajka koja se zove Baba Jaga, ali i da je Baba 
Jaga poznata kao lik vještice koji se javlja u brojnim ruskim bajkama. Ponekad je zla i prijeti 
drugima da će ih pojesti, a  ponekad, ako se drugi lik ponaša dobro prema njoj i ispuni 
zadatke koje ona zada, onda mu pomaže. Baba Jaga svojim opisom i postupcima plaši djecu, 
ali nije nepobjediva. 
Najava teksta i njegova lokalizacija, interpretativno čitanje i emocionalno-intelektualna 
stanka 
 Nakon uvodne motivacije slijedila je najava bajke Vasilisa Prekrasna. Učenicima je 
objašnjeno da je to ruska bajka i da ona nema autora jer se prenosila usmenim putem. Nadalje 
im je rečeno da je Vasilisa Prekrasna bajka u kojoj se javlja lik Babe Jage, a kakva je ona u 
bajci i što se to sve događalo, saznat će uskoro. Učenici su već bili znatiželjni što slijedi dalje, 
znatiželju je najviše potaknula ta čudesnost i svemoćnost Babe Jage. 
 Uslijedilo je interpretativno čitanje bajke, a učenici su sjedili i slušali. Nakon toga je 





 Etapa objavljivanja doživljaja omogućuje učeniku da izrazi svoje osobne dojmove, 
doživljaje i razmišljanja te označava temelj interpretacije. (Lučić-Mulek, 2002) Etapa 
objavljivanja doživljaja provedena je učenikovim usmenim odgovaranjem na pitanje: Što ti se 
najviše svidjelo ili nije svidjelo u pročitanoj bajci i zašto?  
 Na pitanje Što ti se najviše svidjelo i zašto? Učenici su najčešće navodili da im se 
najviše svidjelo kada je lubanja s gorućim očima spalila zlu maćehu i polusestre jer je tada 
Vasilisa spašena, zatim su kao dio koji im se najviše svidio naveli i trenutke kada je Baba 
Jaga Vasilisu pustila kući ili sam kraj bajke kada se Vasilisa Prekrasna udala za cara.  
 Na pitanje Što ti se nije svidjelo i zašto? Učenici su navodili ponašanje zle maćehe 
prema Vasilisi ili prijetnju Babe Jage da će pojesti djevojčicu Vasilisu ako je ne bude slušala. 
 Među učeničkim odgovorima bilo je i onih kojima je bila zanimljiva lutka pomagačica 
te su izazivali čuđenje zbog toga što je uspjela obavljati sve poslove koje je zadala Baba Jaga, 
a nekoliko učenika navodilo je lubanju s gorućim očima kao nešto što im je najstrašnije i 
najzanimljivije u bajci.  
 U objavljivanju je doživljaja bilo vidljivo da su učenici odmah razumjeli sadržaj bajke, 
uočili su dobre i zle likove, odnose među likovima, a najviše su ih se dojmili ključni događaji 
o pobjedi dobra nad zlom ili neki dijelovi u kojima se ističe čudesnost, kao npr. lutka 
pomagačica ili lubanja s gorućim očima. Učenici su uvidjeli i nepravednost zle maćehe prema 




 U interpretacijskom se dijelu sata provodi raščlanjivanje teksta, analiziraju se likovi, 
tema, ideja, događaji, mjesto i vrijeme. Pokušavaju se otkriti zakonitosti i poruke, nastoji se 
uvesti učenike u dublje slojeve teksta. Interpretacija uključuje estetske doživljaje i njihovo 
prosuđivanje, čime se oni sređuju, obogaćuju i produbljuju. (Lučić-Mulek, 2002) 
 Prije razgovora o tekstu učenici su samostalno pročitali bajku još jednom, a tijekom 
čitanja trebali su bilježiti i nepoznate riječi. S obzirom na to da je bajka Vasilisa Prekrasna 
zapravo klasična bajka napisana na temelju narodne, pojavljuju se neke, za učenike, 
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nepoznate riječi. Učenici su naveli sljedeće nepoznate riječi: presti, proplanak, dovratak, 
mužar, bat, preslica, ambar, staro vreteno, tucet, koje su zatim zapisane na ploču, a na ploču 
su zapisane još neke predviđene nepoznate riječi koje učenici nisu naveli: iščezao, kvas, 
izobilje, trijebila, odaja, oganj, tkati. Iako su i s navedenim nepoznatim riječima učenici već 
nakon interpretativnog čitanja bajke razumjeli sadržaj, dobro je učenicima otkriti značenje 
nepoznatih riječi kako bi im se tekst što više približio i kako bi doživljaj bio bogatiji. Kada je 
riječ o navedenoj bajci, radi boljeg doživljaja važno je otkriti učenicima značenje riječi mužar 
i bat jer je to predmet uz metlu kojim je Baba Jaga letjela. Mužar i bat učenicima su 
objašnjeni uz prikaz slike, a ostale riječi koje su učenici naveli kao nepoznate i predviđene 
nepoznate riječi, objašnjene su i definirane.21 Najprije su učenici pokušavali samostalno 
objasniti, a ako ne uspiju, poslušaju objašnjenje.  
 Za vrijeme samostalnog čitanja učenici su dobili još jedan zadatak. Primijenjena je 
strategija postavljanja pitanja (za vrijeme čitanja), odnosno, učenici su za vrijeme čitanja 
trebali postaviti pitanje liku. Strategija postavljanja pitanja za vrijeme čitanja stavlja učenika u 
aktivan odnos prema onomu što čita, potiče ga na promišljanje što će se dalje dogoditi, potiče 
ga na promišljanje o postupcima likova, o njihovom ponašanju te tako omogućuje učeniku 
subjektivan doživljaj pročitanog.22 Iako se, navodi Bakota (2016) prema provedenom 
istraživanju autorice Kolić-Vehovac i Muranović iz 2004. godine došlo do zaključka da se 
ova strategija ne bi trebala primjenjivati s učenicima mlađe školske dobi,  autorica se ipak 
slaže s mišljenjem Mire Čudine-Obradović koja tvrdi da se djecu već od prvog razreda može 
podučavati postavljanju pitanja o svemu što ih zanima, čudi ili što ne razumiju. Tako se i 
tijekom interpretacije bajke primjenjivala navedena strategija. S obzirom na to da su učenici u 
izražavanju doživljaja već nakon prvog čitanja pokazali razumijevanje sadržaja, odnose među 
likovima, pretpostavilo se da im navedena strategija ne bi trebala predstavljati problem. 
 U strategiji postavljanja pitanja mogu se postaviti pitanja o priči ili pitanja liku. 
Budući da se radi o učenicima mlađe školske dobi, učenici su samo trebali nakon što pročitaju 
bajku postaviti po jedno pitanje liku koje su zapisali na nastavni listić Pitanje liku (Prilog 3). 
Učenici su uspješno riješili dobiveni zadatak. Postavljali su pitanja Vasilisi, Babi Jagi i 
Vasilisinoj majci, a našlo se jedno pitanje i o lubanjama. Učenička se pitanja mogu svrstati u 
četiri skupine. Prva skupina pitanja odnosi se na pitanja koja su upućena Vasilisi; učenici su 
                                                          
21U pripremi za interpretaciju bajke Vasilisa Prekrasna (Prilog 1) nalaze se objašnjenja nepoznatih riječi te slika 
mužara s batom.  
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pitali Vasilisu zašto trpi nepravdu, kako dopušta da svi budu zli prema njoj, zašto nije 
pobjegla od Babe Jage. Druga skupina pitanja upućena je Babi Jagi, a učenici su se uglavnom 
čudili njezinim nadnaravnim moćima i što jede ljude te su osuđivali njezin odnos prema 
Vasilisi. U trećoj skupini pitanja vidljivo je čuđenje nadnaravnim moćima Vasilisine lutke, a 
četvrtu skupinu čini jedno pitanje koje izražava čuđenje o lubanjama koje svijetle. (Prilog 7).
 Iz učeničkih pitanja liku vidljivo je da su najviše osuđivali nepravedno ponašanje 
prema Vasilisi te da su se čudili nadnaravnim moćima vještice, lutke pomagačice i lubanje s 
gorućim očima. Učenička pitanja liku vodila su razgovoru o sadržaju bajke. No osim tih 
pitanja, koja si učenici postavljaju za vrijeme čitanja, koja proizlaze iz njihovog 
emocionalnog odnosa prema tekstu, važna su i istraživačka pitanja i zadatci (pročitaj, navedi, 
objasni,  pronađi, usporedi, obrazloži itd.) koja potiču učenika da postane aktivan sudionik u 
razgovoru o pročitanome. (Bakota, 2016) 
 U razgovoru o pročitanome korištena je strategija odgovaranja na pitanja (nakon 
čitanja). Učenicima su se postavljala pitanja ruke, pitanja uma i pitanja srca. Pitanja ruke traže 
konkretan odgovor, pitanja uma traže izvođenje zaključaka, a pitanja srca traže kritičke i 
vrijednosne odgovore. (Bakota, 2016., prema Easley i Mitchell, 2003) Tablica 1. prikazuje 
pitanja koja su bila postavljena učenicima u interpretaciji bajke Vasilisa Prekrasna. Pitanja su 
























Tablica 1. Pitanja ruke, uma i srca 
 
Pitanja ruke Pitanja uma Pitanja srca 
Pročitaj početak bajke. Što se saznaje na 
početku bajke? 
Što se dogodilo kada je Vasilisa imala osam 
godina? 
Što je majka prije smrti ostavila Vasilisi? 
Što joj je rekla za lutku? 
Što se dogodilo nakon smrti Vasilisine 
majke? 
Kako su se zla maćeha i njezine kćeri 
odnosile prema Vasilisi?  
Tko je cijelo vrijeme bio uz Vasilisu? Kako 
joj je lutka pomagala? Što joj je Vasilisa 
trebala dati da bi dobila savjet? 
Što se dogodilo kada je Vasilisa postala 
mlada djevojka? Kako su maćeha i 
polusestre reagirale na to da svi prosci 
dolaze prositi samo Vasilisu? Što su učinile 
kako bi je se riješile? 
Koji izgovor je maćeha pronašla kako bi 
Vasilisu poslala Babi Jagi? Gdje je živjela 
Baba Jaga? 
Tko je bio uz Vasilisu na putu k Babi Jagi? 
Koga je Vasilisa srela na putu do Babe 
Jage? Što predstavljaju konjanici? 
Pronađi rečenicu u kojoj je opisana kuća 
Babe Jage? 
Vasilisa je Babi Jagi objasnila zašto je došla 
i tko je šalje. Što joj je Baba Jaga tada 
zapovijedila? Čime joj je zaprijetila ako je 
ne bude slušala? Čime je Baba Jaga letjela? 
Na koji način je otvarala vrata? 
Koje je sve poslove Vasilisa morala 
obavljati kod Babe Jage kako je ne bi pojela 
i kako bi dobila vatru po koju je došla?  
Tko je Vasilisi pomagao u poslovima? 
Što predstavljaju tri para ruku kod Babe 
Što znači rečenica u kojoj 
piše da su maćeha i njezine 
kćeri mučile Vasilisu svaki 
dan kako bi oslabjela od 
posla. „Vasilisa je sve to 
šutke podnosila i svakim 
danom bivala sve ljepša, a 
maćeha i njene kćeri, iako 
ništa nisu radile, od zloće 
bivale sve ružnije.“ ? 
Zašto su se zla maćeha i 
njezine kćeri odnosile loše 
prema Vasilisi?  
Kako komentiraš rečenicu: 
„Vasilisa ponekad nije ni 
jela, nego je lutki 
ostavljala najukusniji 
komad“? Što je Vasilisa 
time postigla? Kako bi 
opisao/la tu osobinu? 
Kako se Vasilisa osjećala 
dok je išla Babi Jagi? Iz 
koje rečenice to 
saznajemo? 
Kako se Vasilisa osjećala 
kada je došla kod Babe 
Jage? Pronađi rečenicu 
koja to opisuje. 
Lutka je tješila Vasilisu, 
govorila joj je da se ne 
brine, navečer bi joj rekla: 
„Jutro je pametnije od 
večeri.“ Kako komentiraš 
tu rečenicu? 
Tijekom razgovora, 
Vasilisa postavlja Babi 
Jagi neka pitanja, ali Baba 
Jaga joj je rekla: „Pitaj! 
Samo neće svako pitanje 
izaći na dobro. Što više 
budeš znala, to ćeš brže 
stradati!“ Što nam ova 
Kako bi ti 
postupio/la da se 
prema tebi svi 
ponašaju loše kao 
prema Vasilisi? 
Bi li postupio/la 
isto ili bi nešto 
učinio/la 
drugačije? 
Odobravaš li loše 
ponašanje zle 




Što bi poručio/la 
maćehi i njezinim 




Što bi poručio/la 
Vasilisinom ocu? 
Kako bi se ti 
osjećao/la da si 
išao/la sam/a kao 
Vasilisa kroz 
mrak i gustu 
šumu? Jesi li u 
životu 
doživio/doživjela 
neke situacije u 




Jagi, a koje ne 
odobravaš? 
Obrazloži. 
Jesi li ikada u 
životu imao/la 






 Učenici su uspješno odgovarali na sva pitanja, razumjeli su sadržaj, mnoga pitanja 
potaknula su ih na razmišljanje, iznosili su vlastite doživljaje i mišljenja, a kako su reagirali 
na pročitano, iznijeli svoj osobni stav i doživljaj objašnjeno je u etapi stvaralačko izražavanje. 
Stvaralačko izražavanje 
 U stvaralačkom dijelu primijenjena je strategija razmišljanja o onome što se pročitalo 
(refleksija). Navedenom se strategijom raznim vrstama pitanja i zadatcima može potaknuti 
učenike da reagiraju na pročitano, izreknu svoj osobni stav i individualni doživljaj. (Bakota, 
2016) 
 Učenici su rješavali nastavni listić Razmišljam o pročitanome (Prilog 4) koji se 
sastojao od dva pitanja. Učenici su trebali izdvojiti dio bajke koji im se posebno svidio i 
objasniti zašto, a potom su trebali napisati rečenicu koja ih je nečemu poučila te ju objasniti. 
Učenicima su se najviše svidjeli dijelovi bajke kada je lubanja s gorućim očima spalila zlu 
maćehu i njezine kćeri ili kada se Vasilisa spasila od Babe Jage, zatim im se najviše svidio 
kraj kada se Vasilisa udala za cara, nekima se svidjelo i to što je lutka pomagala Vasilisi u 
svim poslovima. Jedan je učenik i objasnio da mu se svidjela lubanja s gorućim očima jer 
„voli tako malo strašne stvari i vatru.“ Na pitanje zašto su im se najviše svidjeli napisani 
Jage? 
Što je Vasilisa odgovorila kada ju je Baba 
Jaga pitala kako ona uspije obaviti sve 
poslove? Što je Baba Jaga tada učinila? 
Što je Vasilisa htjela napraviti lubanji s 
gorućim očima koju joj je dala Baba Jaga? 
Kako je lubanja na kraju pomogla Vasilisi?  
Kako su na kraju bajke završile zla maćeha i 
njezine kćeri? Gdje je poslije toga Vasilisa 
otišla? 
Kako joj je pomogla dobra starica? 
Kako je na kraju bajke završila Vasilisa? 
Imenuj glavne i sporedne likove, mjesto i 
vrijeme radnje. 
 
izjava govori o Babi Jagi? 
Skriva li ona nešto? 
Iako su svi bili zli prema 
Vasilisi, ona je to sve 
trpjela i podnosila, a na 
kraju je bila sretna? Što 
možeš zaključiti iz toga? 
Obrazloži. 
Na kraju bajke zlu maćehu 
i njezine kćeri spalila je 
lubanja s gorućim očima, a 
Vasilisa se udala za cara. 
Što zaključuješ iz 
završetka bajke? 
Koji likovi su dobri, a koji 




si to riješio/la? 
Kako je na kraju 
završilo? 
Što ti se u bajci 
najviše svidjelo, a 





dijelovi bajke, učenici su uglavnom kao razlog navodili pobjedu dobra nad zlom i da je svatko 
dobio što je zaslužio. Rečenice koje su učenici navodili kao poučne vrlo su slične; najviše su 
navodili rečenicu u kojoj se vidi da je dobrota iskazana izgledom, gdje je Vasilisa svakim 
danom bivala sve ljepša, a zla maćeha i njezine kćeri sve ružnije. Na pitanje, čemu ih je 
poučila ta rečenica, učenici su navodili da se dobrota uvijek isplati, da se dobro dobrim vraća, 
da je dobrota najvažnija i najljepša. Rečenicu koju su neki učenici navodili je i „Jutro je 
pametnije od večeri.“, koja ih je, kako su pisali, poučila da su ljudi navečer umorni za 
razmišljanje, a da je ujutro lakše misliti. (Prilog 8). 
 
 6.2. Strategija primjene prethodnoga znanja 
 
 
 S obzirom na to da je cilj istraživanja ispitati kako učenici uočavaju sličnosti i razlike 
na sadržajnoj i motivskoj razini između inačica bajki Vasilisa Prekrasna i Baba Jaga i div 
Zaborav, prije same interpretacije bajke Baba Jaga i div Zaborav potrebno je potaknuti 
znanje o ranije pročitanoj bajci Vasilisa Prekrasna kako bi učenici tijekom čitanja nove bajke 
uočili sličnosti i razlike između njih. Kada učenik treba povezati znanje o tekstu koji je ranije 
pročitao sa sličnim tekstom koji trenutno čita te uočiti sličnosti i razlike između dvaju 
tekstova, može se primijeniti strategija primjene prethodnog znanja, tzv.shema-tekst-shema23. 
U tu svrhu, svrhu povezivanja prethodnoga znanja o tekstu sa sličnim koji čita, učeniku se 
može prirediti dvouzlazna tablica koja olakšava uočavanje sličnosti i razlika između dvaju 
tekstova. (Bakota, 2016) 
 Prvi korak u strategiji primjene prethodnoga znanja jest potaknuti učenike da 
aktiviraju svoja prethodna znanja. Tako se, prije interpretacije bajke Baba Jaga i div Zaborav, 
u kratkom razgovoru s učenicima provjerilo kojih se detalja sjećaju iz bajke Vasilisa 
Prekrasna. Zatim su učenici ispunili dio dvouzlazne tablice (Prilog 5). Riječ je o stupcu koji 
se odnosi na bajku Vasilisa Prekrasna. Dvouzlaznu su tablicu učenici ispunjavali prema 
zadanim elementima, onima koji su zajednički objema bajkama. Tako je trebalo navesti 
glavne i sporedne likove bajke, opis kuće Babe Jage, prikaz i značenje bijele, crvene i crne 
boje, ime lika koji treba prijeći prepreke, navesti koje zadatke lik treba riješiti i zašto, tko liku 
zadaje zadatke te tko mu pomaže u rješavanju zadataka. Svi su učenici uspješno riješili 
zadatak te im je objašnjeno da su im ta predznanja potrebna za vrijeme čitanja slične bajke 
Baba Jaga i div Zaborav, a da će im tablica olakšati uočavanje sličnostii razlika.  
                                                          
23Shemom se nazivaju prethodna ili prijašnja znanja, što znači, da bismo razumjeli ono što čitamo, potrebno je 
prizvati shemu iz drugoročnog pamćenja u radno pamćenje. (Bakota, 2016, prema Čudina-Obradović, 2014) 
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 Drugi korak u primjeni navedene strategije jest učenikovo samostalno čitanje priče s 
olovkom u ruci i ispunjavanje dvouzlazne tablice, a treći korak jest provjera razumijevanja 
pročitanog te uspješnost rada na dvouzlaznoj tablici. 
 Budući da se u ovom istraživanju radi o učenicima mlađe školske dobi i da se učenici 
prvi puta susreću s navedenom strategijom, učenikovo se uočavanje sličnosti i razlika između 
bajki pratilo tijekom same interpretacije bajke, a na kraju su učenici dopunili dio dvouzlazne 
tablice (Prilog 5) koji se odnosi na bajku Baba Jaga i div Zaborav. Iako se učenikovo 
uočavanje sličnosti i razlika pratilo tijekom same interpretacije bajke Baba Jaga i div 
Zaborav, ono će bit posebno opisano u podnaslovu Učenička usporedba bajki Vasilisa 
Prekrasna i Baba Jaga i div Zaborav. 
  
 6.3. Interpretacija suvremene bajke Baba Jaga i div Zaborav 
 
 Interpretacija bajke Baba Jaga i div Zaborav održala se slijedom etapa kao i 
interpretacija bajke Vasilisa Prekrasna, a to su: motivacija, najava teksta i njegova 
lokalizacija, interpretativno čitanje, emocionalno-intelektualna stanka, objavljivanje 
doživljaja, interpretacija teksta i stvaralačko izražavanje, a tijekom interpretacije teksta 
korištene su iste strategije: strategija odgovaranja na pitanja (nakon čitanja), strategija 
postavljanja pitanja (za vrijeme čitanja) i  strategija razmišljanja o onome što se pročitalo 
(refleksija) (prema Bakota, 2016). Budući da su strategije i njihov način primjene objašnjeni u 




 Učenici su bili zainteresirani za čitanje bajke Baba Jaga i div Zaborav već samim 
ispunjavanjem dvouzlazne tablice jer ih je zanimalo kakve sličnosti ima s bajkom Vasilisa 
Prekrasna i što će još novo saznati. Ali za dodatnu motivaciju učenicima je pročitan tekst s 
korica knjige Baba Jaga i div Zaborav koji već pobuđuje učeničku maštu i potiče ih na 
postavljanje pitanja: „Baba Jaga? Upitate li za nju, svatko će vam drukčiji odgovor dati: 
netko veli Suncu kuma, netko kaže vještica, jednomu je pomogla, drugoga bome pojesti htjela. 
Svi se slažu da je strašna, ali nitko ne zna ni kada je ni zašto takvom postala. Sigurno je 
jedno: za vijeka se svojega svakakvih čuda nagledala, a sad je evo u priči kakvu ne poznaje. 
U priči s divom nepobjedivim i lutkom koja iz ormara progovara. U jednoj s haljinama i 
djecom što gube se i traže. I Tim Gradom u koji mora, a li joj se nikako ne ide. A što je ondje 
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čeka i hoće li nam se vratiti, znajte, ovisi pomalo i o vama. Otvorite ovu knjigu i već je korak 
napravila. Pročitaj stranicu-dvije i eno je, namiguje i juri, u mužaru nebom mete. No put 
natrag dug je i trebat će joj svaka stranica, svaki glas, oko i ruka -  te zato ne časi časa. Jer 
ako ih ne pričamo, naše se priče gube, pa čak i one koje čuvamo oduvijek. A svijet s Jagom, 
vjerujte, mnogo je zabavnije mjesto.“24 
  
 Nakon pročitanog teksta učenike se pitalo kakve je misli potaknuo ovaj tekst kod njih, 
što misle što će se dogoditi. Učenici su se najviše osvrtali na lutku, govoreći kako je i u ovoj 
bajci sigurno Vasilisina lutka, što već upućuje da su uočili neku sličnost između bajki. 
Pozornost im je zaokupio i div nepobjedivi pa su učenici izražavali mišljenja kako će sada 
možda u ovoj bajci div pojesti Babu Jagu, dok je ona u Vasilisi Prekrasnoj prijetila drugima 
da će ih pojesti. Iz učeničkih mišljenja već je u motivacijskom dijelu vidljivo da će se tijekom 
čitanja stalno osvrtati na bajku Vasilisa Prekrasna i uspoređivati je s bajkom Baba Jaga i div 
Zaborav. 
 Prije samog čitanja učenicima je usmjerena pozornost na rečenicu: „A što je ondje 
čeka i hoće li nam se vratiti, znajte, ovisi pomalo i o vama...“ koja je potaknula učenike na 
razmišljanje što to ovisi o njima, a odgovor mogu dobiti samo ako pročitaju bajku. 
 
 
Najava teksta i njegova lokalizacija, interpretativno čitanje i emocionalno-intelektualna 
stanka 
 
 Nakon uvodne motivacije uslijedilo je čitanje bajke Baba Jaga i div Zaborav. 
Učenicima je rečeno da je to nova bajka koja je napisana 2015. godine, autor je Roman Simić 
Bodrožić, a ilustrator Manuel Šumberac. Interpretativno čitanje bajke pratilo je i prikazivanje 
ilustracija kojima je bogata ova bajka pa su je učenici mogli bolje doživjeti. Iz ilustracija su 
učenici odmah mogli vidjeti kako izgleda Baba Jaga, lutka, Jagina kuća, div Zaborav, mužar  i 
brezova metla koji su Babi Jagi služili za let, čak se iz ilustracija moglo vidjeti kako se Baba 
Jaga osjećala u pojedinim dijelovima bajke. Nakon interpretativnog čitanja uslijedila je 




                                                          





 U etapi objavljivanja doživljaja učenici su izražavali što im se u bajci posebno 
svidjelo, a što nije i zašto. U ovoj etapi vrlo se malo učenika javilo za objavljivanje doživljaja, 
tek je jedan učenik naveo da mu se svidjelo kada je Baba Jaga pronašla lutku u ormaru, drugi 
je naveo da mu se najviše svidjelo kada su Baba Jaga i lutka na kraju bajke sjedile i jele 
sladoled, dok je treći naveo da mu se nije svidjelo kada su nestale tri Jagine haljine. Na 
zahtjev da obrazlože svoj odgovor, učenici nisu znali objasniti,  iz čega se može zaključiti da 
baš i nisu razumjeli sadržaj bajke, tijek radnje, značenje diva Zaborava niti poruku koju šalje 
bajka. Razlog može biti u tome što je u bajci potvrđeno dosta arhaičnih, zastarjelih riječi ili 
što bajka obiluje opisima između dijaloga te je brojem stranica opširnije književno djelo pa je 





 Prije interpretacije teksta učenici su još jednom pročitali bajku. S obzirom na to da se 
pokazalo da je učenicima bajka teže razumljiva nakon prvoga čitanja, bajka se čitala po 
odlomcima. Nakon što bi učenici pročitali jedan odlomak, razgovaralo bi se o sadržaju, a na 
kraju interpretacije sve se sintetiziralo. Kako je bajka bogata arhaičnim riječima, tijekom 
interpretacije objašnjavale su se i nepoznate riječi (Prilog 2). Pojedine nepoznate riječi učenici 
su uspjeli shvatiti iz koneksta, neke su uspjeli samostalno objasniti, a neke su bile objašnjene 
opisnom definicijom, navođenjem sinonima ili objašnjavanjem čemu predmet služi. U 
razgovoru o pročitanome, nakon svakog pročitanog odlomka korištena je strategija 
odgovaranja na pitanja koja uključuje pitanja ruke, uma i srca. (Bakota, 2016., prema Easley 
i Mitchell, 2003) Tablica 2. prikazuje pitanja koja su se postavljala učenicima. Pitanja su 











Tablica 2. Pitanja ruke, uma i srca 
 
Pitanja ruke Pitanja uma Pitanja srca 
Kako započinje bajka. Pročitaj rečenicu. 
Što se saznaje iz prve rečenice, gdje je živjela 
Baba Jaga? 
 
Kako je opisana kuća Babe Jage? Pronađi 
rečenicu koja to opisuje. 
 
Koje rečenice govore o tome da je Baba Jaga 
ostarjela i da više ništa nije kao prije? 
 
Što se nalazi u ormaru Babe Jage? 
Koje su boje haljine Babe Jage? Što bi Baba 
Jaga učinila da ih netko takne? 
Što je Baba Jaga učinila sa svojim haljinama 
na rođendan? Tko je tada progovorio iz 
ormara?  
Što je lutka rekla Babi Jagi, a kako je Baba 
Jaga na to reagirala? Pronađi rečenicu. 
 
Pomoću čega je Baba Jaga letjela?  
Kako se Baba Jaga osjećala dok je ponovno 
letjela? 
 
Baba Jaga se izgubila, shvatila je da ne 
prepoznaje svoj svijet, kako joj je lutka 
pomogla da se vrati kući? 
 
Što se dogodilo trima haljinama kada se Baba 
Jaga vratila kući? 
Tko je ukrao Jagine haljine?  
Gdje je živio Zaborav?  
Kamo je Baba Jaga morala po svoje haljine?  
Tko je s njom pošao na put? 
Što predstavljaju crveni, bijeli i crni 
automobil? 
Pročitaj rečenicu u kojoj piše kako Baba Jaga 
zamišlja Taj grad? 
 
Kada je Baba Jaga stigla do Zaborava. Kako 
je on izgledao? Pročitaj rečenicu. 
 
Što je Zaborav tražio od Babe Jage kako bi se 
spasila od njega? 
 
Tko je Babi Jagi pomogao pronaći crnu 
haljinu? 
Kako se na početku bajke 
Baba Jaga osjeća? Po 
čemu si to 
zaključio/zaključila? 
 
Kako se Baba Jaga 
osjećala na svoj rođendan? 
Koje rečenice govore o 
tome? 
 
Zašto je lutka pokušala 
spriječiti Babu Jagu da ide 
letjeti? 
Zašto Baba Jaga nije 
voljela Taj Grad? Zašto 
mu pomalo i zavidi? 
 
Što znači rečenica: 
„Zaborav je već pronašao 
nju, a on što nađe, ne 
zaboravlja?“ 
 
Što znači rečenica: „Što te 
manje vide, bliži sam ti. 
Što te manje spominju, to 
me više oko tebe ima, a 
danas gotovo da te niko 
više i ne spominje.“ i 
rečenica: „Što mi je dulje 
nešto u rukama, sve to 
manjim postaje.“ ? 
 
Što predstavljaju crna, 
crvena i bijela haljina? 
 
Što zapravo predstavlja 
div Zaborav? 
 
Kako komentiraš rečenicu: 
„Pa ako će me već 
zaboravljati, da prije toga 
barem ovoj lutki čizmice 
sašijem, jer ona je za mene 








Da si na mjestu 
Babe Jage, bi li 
poslušao/ 
poslušala lutku 
ili bi otišao/la 
letjeti kroz 
šume i drveće? 
 
Lutka je svoje 
krpice i vlas 
kidala i 
ostavljala kao 
putokaz kako bi 
se ona i Baba 
Jaga uspjele 
vratiti kući dok 
su letjele, a 
Baba Jaga joj je 
do kraja bajke 




Koje si ti 
predmete 
zaboravio/la? 
Žališ li za tim? 
 
Prisjećaš li se ti 
nekih trenutaka 





Što ti se u bajci 
najviše svidjelo, 





Što je Baba Jaga učinila za lutku prije nego 
su pronašle crnu haljinu? 
Gdje je lutka prepozala crnu haljinu? 
 
Kako je div Zaborav izgledao kada je tražio 
da mu Baba Jaga donese crvenu haljinu?  
Koga je Baba Jaga srela u labirintu dok je 
tražila crvenu haljinu? 
Što je Baba Jaga učinila za lutku prije nego 
su pronašle crvenu haljinu? 
Gdje je lutka prepoznala crvenu haljinu? 
 
Kako je div Zaborav izgledao kad je tražio da 
mu Baba Jaga donese bijelu haljinu. Pročitaj 
rečenicu. 
Dok je Baba Jaga tražila bijelu haljinu, s 
lutkom je pronašla mjesto gdje nema 
Zaborava. Pročitaj rečenicu koja opisuje to 
mjesto. 
 
Što se saznaje na kraju, odakle Babi Jagi 
lutka u ormaru? Pročitaj rečenicu. 
 
Gdje su Baba Jaga i lutka prepoznale bijelu 
haljinu? 
 
Što se na kraju dogodilo Zaboravu? 
Što su radile Baba Jaga i lutka na kraju 
bajke? 
 
Navedi glavne i sporedne likove, mjesto i 
vrijeme radnje. 
Što znači rečenica: „Kad 
gledaš kako knjige u djeci 
svijetle, svijet od Zaborava 
otimlju.“ ? 
 
Zašto misliš da su knjige 
mjesto gdje nema 
Zaborava? 
Što misliš, zašto Baba Jaga 
ne može prežaliti što nije 
spasila lutku od Zaborava? 
 
Što bi se dogodilo da Baba 
Jaga nije pronašla svoje tri 
haljine? 
 
Što poručuju rečenice na 
kraju bajke: „Da priče 
nestaju, ako ih se ne priča. 
Da pričamo iz ljubavi, a 
bez ljubavi da šutimo. Da 
šutnjom zaboravljamo, a 
pričanjem pamtimo. Ali da 
je pamtiti teže nego 
zaboravljati.“ ? 
Što si naučio/la iz toga? 
 
Nakon pročitane bajke, što 




 Tijekom interpretacije bajke Baba Jaga i div Zaborav učenici su uz razgovor i poticaj 
razumjeli sadržaj bajke, likove i poruku. Teže im je bilo shvatiti simboliku haljina i diva 
Zaborava te zašto je Baba Jaga morala tražiti svoje haljine, ali su tijekom razgovora pitanjima 
potaknuti na razmišljanje te su shvatili značenja, cijeli tijek događaja i samu poruku koju 
bajka na kraju šalje čitatelju. Shvatili su da je Baba Jaga u ovoj bajci prikazana kao starica 
koju su svi zaboravili i koja je na kraju svog životnog puta te da mora pronaći haljine koje 
predstavljaju njezina tri životna doba kako ne bi bila zaboravljena.  
 Nakon interpretacije i razgovora o sadržaju učenici su trebali postaviti pitanje liku 
(Prilog 3) primjenom strategije postavljanja pitanja (za vrijeme čitanja). (Bakota, 2016) 
Budući da se na početku pokazalo da učenici ne razumiju u potpunosti sadržaj bajke, ovaj 
zadatak ostavljen je za kraj interpretacije. Učenici su postavljali pitanja divu Zaboravu, Babi 
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Jagi i lutki. Uglavnom su pitali Babu Jagu kako se osjećala kada su joj nestale haljine ili zašto 
zaboravlja nešto važno, jedan je učenik pitao gdje je Baba Jaga kupila sladoled. Iz pitanja 
divu Zaboravu vidljivo je da ga osuđuju zato što uzima tuđe uspomene, a lutku je jedan 
učenik pitao koliko je već dugo u ormaru (Prilog 9). Učenička pitanja zajednički su se 
komentirala, neka pitanja, poput onoga koliko je lutka dugo u ormaru, ostala su otvorena, a na 
drugim pitanjima učenici su izražavali svoja mišljenja, zaključili su iz teksta kako se Baba 
Jaga osjećala zbog gubitka haljina, shvatili su zašto Zaborav uzima tuđe stvari, a i na kraju su 
naveli kako spriječiti Zaborava da uzima tuđe stvari. 
 A motivacijska rečenica prije čitanja bajke „A što je ondje čeka i hoće li nam se 
vratiti, znajte, ovisi pomalo i o vama...“ dobila je i svoj odgovor. Na pitanje, što misle kako su 
učenici pomogli Babi Jagi da se spasi od Zaborava, javilo se tek nekoliko učenika koji su 
shvatili da su oni pomogli Babi Jagi tako što su pročitali bajku do kraja. Takav kraj 
interpretacije izazvao je ponos i oduševljenje kod učenika. Učenici su shvatili krajnju poruku 
bajke koja kaže da treba pričati priče kako se ne bi zaboravile. Kako su učenici izrazili svoje 




 U stvaralačkom dijelu primijenjena je strategija razmišljanja o onome što se pročitalo 
(refleksija). (prema Bakota, 2016) Učenici su rješavali nastavni listić Razmišljam o 
pročitanome (Prilog 4) u kojem su izrekli svoj stav i individualni doživljaj. U prvom pitanju 
učenici su trebali izdvojiti dio bajke koji im se posebno svidio i objasniti zašto, a u drugom su 
pitanju trebali napisati rečenicu koja ih je nečemu poučila te objasniti što su naučili iz 
izdvojene rečenice. Učenicima su se najviše svidjeli trenutci kada je Baba Jaga pronašla svoje 
tri haljine i spasila se od Zaborava ili kada su Baba Jaga i lutka pronašle mjesto gdje nema 
Zaborava. Učenicima su se navedeni dijelovi svidjeli jer Baba Jaga nije zaboravljena. Neki su 
učenici isticali da im se najviše svidjelo kada je Baba Jaga pronašla lutku u ormaru jer joj je 
onda pomagala naći haljine. Pojedini su učenici kao najdraži dio isticali sam kraj kada su 
Baba Jaga i lutka jele sladoled, a kao obrazloženje su naveli da im se to sviđa jer je na kraju 
sve bilo dobro i ne moraju se više spašavati od Zaborava. Takvi se odgovori mogu pripisati 
tomu da su učenici naviknuli na poruke koje šalju završetci klasičnih bajki, koje pokazuju da 
na kraju sve bude dobro, pa su tračak toga pronašli u suvremenoj. Iako to nije glavna poruka 
bajke Baba Jaga i div Zaborav, nije niti potpuno pogrešno jer je Baba Jaga uspjela prijeći sve 
prepreke koje joj je zadao Zaborav i na kraju je za nju sve bilo dobro. Dok je većina kao 
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najdraže dijelove isticala pronalazak haljina i spas od Zaborava, našao se i učenik kojemu se 
najviše svidjelo kada su Baba Jaga i lutka bile u Tom Gradu jer se, kako učenik piše, tamo sve 
zaboravi. Kao rečenice koje su učenike najviše poučile, učenici su navodili različite, no među 
njima ima i zajedničkih elemenata: kako ih knjige uče nečemu i da u njima nema zaborava, 
da, ako ne čitaju bajke, da se one zaboravljaju, da treba dijeliti priče s prijateljima kako se ne 
bi zaboravile (Prilog 10).  
  
 6.4. Učenička usporedba bajki Vasilisa Prekrasna i Baba Jaga i div Zaborav 
 
 
 Tijekom interpretacije bajke Baba Jaga i div Zaborav, kako je već ranije navedeno, 
pratilo se kako učenici uočavaju sličnosti i razlike s bajkom Vasilisa Prekrasna. Dvouzlazna 
tablica koju su učenici ispunili prije same interpretacije bajke Baba Jaga i div Zaborav 
potaknula ih je na stalno uočavanje sličnosti i razlika kada bi na njih nailazili tijekom čitanja. 
Učenici su posebno uočavali elemente koji se nalaze u dvouzlaznoj tablici, ali su uočavali i 
mnoge druge koji povezuju dvije bajke, a koji nisu spomenuti prije same interpretacije. Iako 
nisu odmah tijekom čitanja i tijekom interpretacije razumjeli sadržaj i tijek radnje bajke Baba 
Jaga i div Zaborav, učenici su odmah samostalno uočili neke zajedničke elemente dviju bajki. 
Prvo su uočili razlike u opisu kuće Babe Jage, prikaz i značenja bijele, crvene i crne boje, 
odnosno, na početku samo značenje za doba dana, te lutku koja u bajci Baba Jaga i div 
Zaborav pomaže Babi Jagi, dok je u Vasilisi Prekrasnoj pomagala djevojčici. Zanimljivo je 
da su učenici primijetili i zajednički predmet kojim je Baba Jaga letjela, a koji nije istaknut u 
dvouzlaznoj tablici, dok je u Vasilisi Prekrasnoj opisano kako Baba Jaga leti u mužaru s 
batom i odguruje se metlom, u bajci Baba Jaga i div Zaborav spominje se mužar i brezova 
metla. Navedene su zajedničke elemente učenici odmah samostalno uočili, dok su neke tek 
uočili nakon interpretacije bajke Baba Jaga i div Zaborav i nakon što su razumjeli sadržaj, 
tijek radnje, likove i odnose među likovima. Tada im je bilo lako odrediti glavne i sporedne 
likove, uočili su značenja boja, da, osim što predstavljaju doba dana, predstavljaju i različita 
razdoblja u čovjekovu životu, a nakon sinteze cijele interpretacije, shvatili su i koji lik u bajci 
Baba Jaga i div Zaborav prelazi prepreke te tko mu zadaje prepreke i zašto. Sam kraj bajke 
Baba Jaga i div Zaborav otkriva još jednu razliku koju su učenici uočili uz poticaj, a odnosi 
se na lik lutke pomagačice. Naime, u bajci Vasilisa Prekrasna Vasilisi je lutku darovala 
njezina majka na samrti, dok se u bajci Baba Jaga i div Zaborav saznaje da je Babi Jagi lutku 
ostavila njezina kći. 
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 Tijekom interpretacije bajke Baba Jaga i div Zaborav učenicima se usmjeravala 
pozornost i na rečenice koje povezuju suvremenu bajku s klasičnom bajkom Vasilisa 
Prekrasna. Neke su rečenice učenici odmah samostalno uočili, kao npr. rečenicu iz 
suvremene bajke: „Da ih netko takne, pojela bih ga kao pilića.“, koja je učenike podsjetila na 
bajku Vasilisa Prekrasna kada je Baba Jaga prijetila djevojčici Vasilisa da će je pojesti. Osim 
navedene rečenice koju su učenici samostalno uočili, usmjerena im je pozornost i na druge  
rečenice: „Da mi je i toga vidjeti, gdje Babi lutka pomaže.“, što su oni, naravno, odmah 
shvatili jer je lutka u Vasilisi Prekrasnoj pomagala djevojčici kako bi se spasila od Babe Jage. 
Također, rečenica koju Baba Jaga sebi izgovara u suvremenoj bajci: „Ne vodi svako pitanje 
dobru.“, učenike je odmah podsjetila na bajku Vasilisa Prekrasna jer je Baba Jaga tu rečenicu 
izgovarala djevojčici.  
 Zapravo je cijela interpretacija bajke Baba Jaga i div Zaborav bila prožeta 
usporedbama s klasičnom bajkom Vasilisa Prekrasna, a to se vidi i iz nekih učeničkih pitanja 
liku gdje su učenici postavljali pitanja lutki koju su upitali kako se odlučila pomoći Babi Jagi. 
Također, iz pitanja koje je upućeno Babi Jagi u kojem učenik pita Jagu je li u prošlom životu 
jela sladoled, vidljivo je da je učenik zaključio kako je ona sada prikazana u drugom životnom 
dobu. A iz nekih pitanja upućenih Babi Jagi u kojima su je učenici pitali kako je odjednom 
postala dobra vidljivo je da su uočili i karakterne razlike Babe Jage u klasičnoj i suvremenoj 
bajci.25 
 Nakon interpretacije bajke Baba Jaga i div Zaborav učenici su prema zadanim 
elementima dopunili dvouzlaznu tablicu, odnosno dio koji se odnosi na bajku Baba Jaga i div 
Zaborav, a zatim se provjerila uspješnost rada na dvouzlaznoj tablici. Razgovaralo se i 
komentiralo o sličnostima i razlikama između inačica bajki. Svi su učenici vrlo uspješno 
ispunili tablicu. Uočili su da je glavni lik u Vasilisi Prekrasnoj djevojčica Vasilisa, a sporedni 
likovi zla maćeha i njezine kćeri, Vasilisin otac, starica i car, dok je glavni lik u bajci Baba 
Jaga i div Zaborav Baba Jaga, a sporedni su likovi lutka, div Zaborav i dječak. Opis kuće 
Babe Jage u Vasilisi Prekrasnoj navodili su kao kuću koja ima ogradu od ljudskih kostiju na 
kojoj strše lubanje s gorućim očima, a u bajci Baba Jaga i div Zaborav opisali su je kao 
kolibu na kokošjim nogama, a oko kuće plot od ljudskih kostiju. Nadalje, učenici su  uočili da 
su umjesto konjanika iz Vasilise Prekrasne doba dana prikazana automobilima. Neki su 
učenici primijetili i da su značenja bijele i crvene boje obrnuta; naime, dok je u bajci Vasilisa 
Prekrasna jutro prikazano bijelim konjanikom, podne crvenim, a noć crnim, učenici su uočili 
da je u bajci Baba Jaga i div Zaborav jutro prikazano crvenim automobilom, a podne bijelim, 
                                                          
25U Prilogu 9 crvenom su bojom istaknuta navedena učenič
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(pojedinim je učenicima, pak, taj detalj promaknuo). Uz značenje doba dana učenici su u 
tablicu unijeli i značenje boja za doba života Babe Jage; bijelu koja predstavlja mladost, 
crvenu zrelost, a crnu koja predstavlja starost. Komentiranjem posljednjih elemenata tablice: 
lika koji treba prijeći prepreke i zadatke koje treba riješiti i zašto te tko mu zadaje, a tko 
pomaže u tome, ujedno su se usustavile spoznaje o objema bajkama, tijek radnje i poruke koje 
bajke šalju. Učenici su prema tablici prepričali da je u bajci Vasilisa Prekrasna djevojčicu zla 
maćeha poslala kod Babe Jage po vatru s namjerom da je Jaga pojede, da joj je Baba Jaga 
zadala brojne prepreke kako bi dobila vatru, kao npr. čišćenje, kuhanje, a ako to ne obavi, 
prijetila joj je da će je pojesti. Naveli su da je lutka pomagala Vasilisi i da je na kraju Baba 
Jaga zbog djevojčičine vjernosti djevojčici dala lubanju s gorućim očima koja je spalila zlu 
maćehu i njezine kćeri. Vasilisa se na kraju udala za cara. Učenici su još jednom naveli 
poruku bajke koja kaže da unatoč teškoćama treba biti ustrajan i da će na kraju dobro 
pobijediti zlo.  
 Prema tablici učenici su ukratko prepričali i tijek radnje bajke Baba Jaga i div 
Zaborav navodeći da je Baba Jaga lik koji je morao prijeći prepreke, da je te prepreke Babi 
Jagi zadao div Zaborav koji joj je ukrao njezine haljine, tri njezina životna doba. Baba Jaga je 
uz pomoć lutke tražila tri haljine kako ne bi bila zaboravljena, u čemu je na kraju i uspjela. 
Bajka ih je poučila da treba čitati i pričati priče kako one ne bi bile zaboravljene.26 
 
  




 Nakon rješavanja dvouzlazne tablice, usporedbe bajki i usustavljivanja spoznaja, 
učenici su potaknuti na subjektivan odnos prema pročitanome i izražavanju doživljaja o 
objema bajkama, a na kraju su rješavali nastavni listić Vrjednovanje bajki (Prilog 6) u kojem 
su vrjednovali obje bajke i obrazložili svoje ocjene. 
 Proučavajući učeničko vrjednovanje bajki, može ih se svrstati u tri kategorije. Pojedini 
učenici obje su bajke ocijenili jednakim, visokim ocjenama (4 ili 5), pojedini su učenici jednu 
bajku ocijenili boljom od druge, ali su razlike u ocjeni minimalne, npr. odnos ocjena je 4:5 ili 
3.4:4.5. A u posljednje dvije kategorije pripadaju učenici koji su jednoj bajci dali izrazito 
                                                          
26Prilog 11 prikazuje kako su neki učenici ispunili dvouzlaznu tablicu. 
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visoku ocjenu (4, 4.5 ili 5), dok su drugoj bajci dali izrazito nisku ocjenu (1, 1.5, 2, 2.5). Nitko 
od učenika nije izrazio da mu se obje bajke uopće ne sviđaju. 
 U objašnjenju svoje ocjene za klasičnu bajku Vasilisa Prekrasna, učenici su najčešće 
navodili da im se sviđa jer je odlična, kratka, jer je dobro pobijedilo zlo i jer je vrlo poučna i 
pokazuje da se dobro dobrim vraća. Oni koji su Vasilisu Prekrasnu ocijenili manjom 
ocjenom, navodili su da im se ne sviđa jer nije zabavna i nema napetosti, jer je slična 
Pepeljugi i jer je prekratka.  
 Suvremena se bajka Baba Jaga i div Zaborav učenicima svidjela jer je vesela, napeta, 
zanimljiva i puna avantura i zato što šalje lijepu poruku koja kaže da se priče trebaju pričati 
kako ne bi bile zaboravljene, a kao razlog zašto im se ne sviđa uglavnom su naveli da im je 
bajka bila predugačka i komplicirana. 
 Ako se usporedi učenička recepcija između inačica bajki, klasične bajke Vasilisa 
Prekrasna i suvremene bajke Baba Jaga i div Zaborav, može se zaključiti da kod djece 
nijedna nije dobila prednost pred drugom. Dok se nekima sviđalo što je bajka Vasilisa 
Prekrasna prekratka, drugima je to bilo glavni razlog nesviđanja, nekima se jako svidjelo što 
u bajci Baba Jaga i div Zaborav ima dosta napetosti i avantura, dok je drugima to bilo previše 
zamršeno. Učenicima je važan sretan završetak bajki, što su navodili i ranije u izražavanju 
individualnih doživljaja, a podjednako su bili zadovoljni porukama i bajke Vasilisa Prekrasna 
i bajke Baba Jaga i div Zaborav.27 
 
  
                                                          





 Glavni je cilj istraživanja bio ispitati uočavaju li učenici mlađe školske dobi sličnosti i 
razlike na sadržajnoj i motivskoj razini između inačica bajki: klasične bajke Vasilisa 
Prekrasna i suvremene bajke Baba Jaga i div Zaborav te usporediti učeničku recepciju 
navedenih bajki. Na temelju održanih sati Hrvatskoga jezika, koji su opisani u praktičnome 
dijelu diplomskoga rada, može se zaključiti da učenici izvrsno uočavaju sličnosti i razlike 
između inačica bajki, a usporedba učeničke recepcije pokazuje da učenici jednako prihvaćaju 
i klasičnu bajku Vasilisa Prekrasna i suvremenu bajku Baba Jaga i div Zaborav. Glavni im je 
kriterij sviđanja sretan završetak, poučnost bajke te motivi koji u bajkama izazivaju napetost i 
čuđenje. 
 No, važno je osvrnuti se i na strategije razumijevanja pri čitanju koje su korištene 
tijekom interpretacije bajki Vasilisa Prekrasna i Baba Jaga i div Zaborav,  a to su: strategija 
postavljanja pitanja (za vrijeme čitanja), strategija odgovaranja na pitanja (nakon čitanja), 
strategija razmišljanja o onome što se pročitalo (refleksija) te strategija primjene 
prethodnoga znanja (za vrijeme čitanja). 
 Primjena strategije postavljanja pitanja (za vrijeme čitanja) od učenika je zahtijevala 
postavljanje pitanja liku. Pitanja koja su učenici postavljali liku pokazala su da oni za vrijeme 
samostalnoga čitanja promišljaju o postupcima likova i njihovom ponašanju. Iz učeničkih 
pitanja koja su postavljali liku odmah se moglo uočiti kako učenici izražavaju vlastiti sud o 
liku prema njegovom ponašanju. Mogao se uočiti i emocionalni odnos učenika prema tekstu u 
kojem su učenici osuđivali nepravedno ponašanje. 
 Primjena strategije odgovaranja na pitanja (nakon čitanja) potaknula je učenike da 
postanu aktivni sudionici u razgovoru o pročitanome. Učenici su uspješno odgovarali na sva 
pitanja koja su im bila postavljena, razumjeli su sadržaj, mnoga su ih pitanja potaknula na 
razmišljanje, a učenici su ovakvim načinom razgovora o pročitanome obogatili i produbili 
svoje literarne doživljaje. 
 Primjena strategije razmišljanja o onome što se pročitalo (refleksija) zahtijevala je od 
učenika da izdvoje dio bajke koji im se posebno svidio i objasne zašto te da napišu rečenicu 
koja ih je nečemu poučila i objasne ju. Učenici su jasno opisali koji im se dio bajke posebno 
svidio, a svoje su odgovore i argumentirali. Jedina poteškoća na koju su naišli tijekom 
rješavanja navedenoga zadatka jest prepisivanje rečenice koja ih je nečemu poučila. Pokazalo 
se da im je to teži dio zadatka jer zahtijeva više vremena zbog traženja rečenica u bajkama, a 
posebno u bajci Baba Jaga i div Zaborav koja je brojem stranica opširnije književno djelo 
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nego bajka Vasilisa Prekrasna. Unatoč početnim teškoćama učenici su uglavnom prema 
sjećanju navodili rečenice koje su ih nečemu poučile. Sve u svemu, učenici su izvrsno 
primijenili strategiju razmišljanja o onome što se pročitalo te su izricali svoj osobni stav o 
književnim djelima. 
 Zadatak koji je zahtijevala strategija primjene prethodnoga znanja, ispunjavanje 
dvouzlazne tablice prema zadanim elementima i uočavanje sličnosti i razlika između inačica 
bajki Vasilisa Prekrasna i Baba Jaga i div Zaborav,  slobodno se može reći da je među 
učenicima bio najbolje prihvaćen zadatak. Dvouzlazna tablica koju su učenici rješavali kako 
bi aktivirali svoja prethodna znanja o ranije pročitanoj bajci Vasilisa Prekrasna, potaknula je 
učenike na uočavanje sličnosti i razlika tijekom čitanja i interpretiranja njezine inačice, bajke 
Baba Jaga i div Zaborav. Interpretacija bajke Baba Jaga i div Zaborav bila je prožeta stalnim 
usporedbama s bajkom Vasilisa Prekrasna pa se može zaključiti da je strategija primjene 
prethodnoga znanja ispunila svoju svrhu te da su ju učenici rado prihvatili.  
 Nakon interpretacije obiju bajki, provedenih strategija i usustavljenih spoznaja o 
pročitanim bajkama učenici su vrjednovali obje bajke. Uobičajeno je da su učenici oni kojima 
se ocjenjuje znanje, rješavanje nekog zadatka i slično, a u ovom su slučaju oni dobili priliku 
ocijeniti pročitano i obrazložiti svoje mišljenje. Stoga i ne čudi da su navedeni zadatak 
oduševljeno prihvatili i uspješno obavili. Učenici su ocijenili obje bajke, obrazložili su svoje 
ocjene, iznosili su subjektivan odnos i izražavali doživljaje o pročitanim bajkama. 
 Rezultati istraživanja koji su dobiveni na temelju praćenja usmenih učeničkih 
odgovora i usmenog izražavanja doživljaja tijekom interpretacije te na temelju riješenih 
nastavnih listića, pokazuju da su učenici bili uspješni u izvršavanju zadataka koje su 
zahtijevale navedene strategije. Na kraju se može reći da su navedene strategije razumijevanja 
pri čitanju, primijenjene tijekom interpretacije bajki, doprinijele uspješnosti izvršavanja 
zadataka koji su učenici trebali riješiti. Tako je primjena strategije primjene prethodnoga 
znanja učenike potaknulo na usporedbu bajki Vasilisa Prekrasna i Baba Jaga i div Zaborav 
što je rezultiralo učeničkim izvrsnim uočavanjem sličnosti i razlika navedenih bajki. Dok je 
primjena ostalih strategija, strategije postavljanja pitanja (za vrijeme čitanja), strategije 
odgovaranja na pitanja (nakon čitanja), strategije razmišljanja o onome što se pročitalo 
(refleksija), učenike potaknula da budu aktivni sudionici u razgovoru o pročitanome, da 
promišljaju i izražavaju svoja mišljenja i stavove o pročitanim bajkama što je u konačnici 
dovelo do razumijevanja bajki te bogaćenja i produbljivanja učeničkih literarnih doživljaja. 




 Da bi se navedene strategije čitanja primijenile u razrednome kontekstu, potrebno je 
organizirati nešto drugačiji način rada. Naime, ne smije se zaboraviti da je za čitanje potrebno, 
prije svega, vrijeme. To znači da učitelj treba omogućiti učenicima dovoljno vremena za 
susret s tekstom ili pričom koju namjeravaju pročitati. Stoga je potrebno organizirati nastavni 
dan tako da on bude namijenjen čitanju i razgovaranju o pročitanome. Nakon tako 
organiziranoga nastavnoga dana učenici će iz razreda zasigurno izići kao vješti čitatelji, 
čitatelji koji rado sudjeluju u razgovoru o pročitanome, obogaćeni jednim sasvim novim 
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PRIPRAVA ZA NASTAVNI SAT 
 
Metodika hrvatskog jezika 
 
 
I. OPĆI METODIČKI PODATCI 
    1. Nadnevak održavanja nastavnog sata: 31. 5. 2016. 
    2. Razred i odjel u kojem se sat održava: 3.a 
    3. Nastavni predmet: Hrvatski jezik 
    4. Mjesto održavanja sata: Osnovna škola Antuna Mihanovića Osijek 
 
II. PRIPREMA NASTAVNOG SATA 
1. Nastavno područje: Književnost 
2. Nastavna cjelina: Proza 
3. Nastavna tema: Bajka 
4. Nastavna jedinica: Vasilisa Prekrasna, narodna bajka 
5. Izvori za izradu priprave (stručna, didaktička i metodička literatura, udžbenici, priručnici):  
 
            a) Duraković, I. (ur.). (2014). Ruske bajke – knjiga prva . Zagreb: Eskadrila d.o.o. 
            b)Nastavni plan i program HNOS-a 
            c) Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanjete opće obvezno i  
             srednjoškolsko obrazovanje        
    6. Cilj nastavnog sata: Uočiti zadane elemente u bajci: sadržaj bajke, redoslijed događaja, glavne i   
       sporedne likove, etičke i psihološke osobine lika, poruku pročitane bajke 
7. Zadatci nastavnog sata: 
a) obrazovni: Upoznati sadržaj bajke, doživjeti i iskazati doživljaj bajke, izdvojiti glavne 
događaje u priči, odrediti redoslijed događaja, glavne i sporedne likove, odrediti etičke i 
psihološke osobine lika i prepoznati glavnu poruku pročitane bajke 
 
b) funkcionalni: Poticati govorno i pisano stvaralaštvo te izražavanje vlastitih misli i osjećaja. 
Poticati interpretativno čitanje uz uvažavanje vrjednota govorenoga jezika. Razvijati 
govorne i izražajne sposobnosti učenika, utjecati  na kvalitetu i bogatstvo rječnika, razvijati 
maštu, zapažanje, zaključivanje.  
 
c) odgojni: Oblikovati i izraziti sud o likovima prema njihovu ponašanju; razvijati 
samostalnost, ustrajnost, samopouzdanje, usvajati čitateljske navike i stvoriti vedru radnu 
atmosferu.  
 
8. Nastavne metode:  razgovora, usmenog  izlaganja, rada na tekstu, stvaralački rad 





IV. STRUKTURA I TRAJANJE NASTAVNOG SATA:  
 
Doživljajno-spoznajna motivacija (5 minuta) 
Najava i lokalizacija književnog teksta ( 2 minute) 
Interpretativno čitanje (15 minuta) 
Emocionalno-intelektualna stanka (5 sekundi) 
Izražavanje doživljaja i njihova korekcija (5 minute) 
Interpretacija (40 minuta) 
Sinteza (8 minuta) 
Stvaralačko izražavanje (15 minuta) 
Ukupno trajanje nastavnog sata: 90 minuta 
 




(Učenicima se postavljaju pitanja). 
Jeste li ikada čuli za Babu Jagu u svakodnevnom govoru ili ste čitali o njoj u pričama, 
bajkama ? 
(Ako učenici nisu čuli za Babu Jagu, postavlja im se pitanje jesu li čuli za Baba Rogu). 
 
Najava i lokalizacija književnoga teksta 
 
(Učenicima se govori o liku Babe Jage) 
Baba Jaga je lik vještice koji se javlja u brojim ruskim bajkama. Postoji bajka koje se 
zove Baba Jaga, ali se ona javlja često i kao lik vještice u brojim ruskim bajkama. 
Ponekad je zla i prijeti drugima da će ih pojesti, a ponekad, ako se drugi lik prema njoj 
dobro ponaša i iskaže vjernost, ispuni zadatke koje ona zada, onda mu pomaže. Baba 
Jaga  svojim opisom i postupcima plaši djecu ali nije nepobjediva. 
Ovo je bio uvod u današnju bajku Vasilisa Prekrasna koja nema autora jer se prenosila 
usmenim putem. Bajka se nalazi u knjizi Ruske bajke– knjiga prva u izdanju Eskadrile, 
2014. 
(Na ploču se zapisuje naziv bajke Vasilisa Prekrasna). 
Učenicima se objašnjava da se u bajci Vasilisa Prekrasna javlja lik Babe Jage, a kakva je 




Učenici sjede i slušaju čitanje bajke Vasilisa Prekrasna. 




(Nakon pročitane bajke slijedi emocionalno-intelektualna stanka kako bi učenici sredili 
dojmove i razmislili o pročitanoj bajci).  
 
Objavljivanje (izražavanje) doživljaja i njegova korekcija 
 
Što ti se najviše svidjelo ili nije svidjelo u pročitanoj bajci i zašto? (Nekoliko učenika 




Učenici samostalno čitaju bajku.  
Za vrijeme čitanja bilježe nepoznate riječi i istovremeno promišljaju tijekom čitanja, o 
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događajima, postupcima likova, njihovom ponašanju te zapisuju na nastavni listić Pitanje 
liku (Prilog 3) sve što ih zanima o tom liku, što ih čudi ili ne razumiju. 
(Nakon samostalnog čitanja bajke slijedi objašnjavanje nepoznatih riječi). 
Nepoznate riječi :  
presti vunu- iščešljati pa dobiti niti za pletenje jednake debljine 
proplanak -  manja čistina na rubu šume ili u šumi 
dovratak -  okružuje i učvršćuje vrata ili prozore 
iščezao – nestao, otišao 
mužar – sud od metala ili drveta u kojem se tučkom tucaju razne stvari za domaćinstvo 
bat – teški čekić 
kvas – hladni napitak u kojem ima malo alkohola 
ambar – građevina koja služi za skladište žita 
izobilje – obilnost, imati mnogo nečega 
trijebila – trijebiti žito od kukolja 
odaja -  nečija soba, prostorija 
oganj – vatra 
tkati – tkati neki materija kako bi se od njega mogle sašiti npr. košulje 
vreteno – alat za ručno predenje vune, lana, pamuka 
tucet – cjelina, npr. nekoliko košulja 
 
Nakon objašnjenja nepoznatih riječi, učenici čitaju pitanja koja su postavila liku. Slijedi 
razgovor o učeničkim pitanjima liku, izražavanje mišljenja, doživljaja, a zatim se prelazi 
na razgovor o sadržaju bajke. 
Pitanja tijekom razgovora o sadržaju: 
1. Pročitaj početak bajke. Što se saznaje na početku bajke? 
2. Što se dogodilo kada je Vasilisa imala osam godina? 
3. Što je majka prije smrti ostavila Vasilisi? Što joj je rekla za lutku? 
4. Što se dogodilo nakon smrti Vasilisine majke? 
5. Kako su se zla maćeha i njezine kćeri odnosile prema Vasilisi?  
6. Zašto su se zla maćeha i njezine kćeri odnosile loše prema Vasilisi?  
7. Što znači rečenica u kojoj piše da su maćeha i njezine kćeri mučile Vasilisu svaki dan 
kako bi oslabjela od posla. „Vasilisa je sve to šutke podnosila i svakim danom bivala sve 
ljepša, a maćeha i njene kćeri, iako ništa nisu radile, od zloće bivale sve ružnije.“ ? 
8. Tko je cijelo vrijeme bio uz Vasilisu? Kako joj je lutka pomagala? Što joj je Vasilisa 
trebala dati da bi dobila savjet? 
9. Kako komentiraš rečenicu: „Vasilisa ponekad nije ni jela, nego je lutki ostavljala 
najukusniji komad“? Što je Vasilisa time postigla? Kako bi opisao/la tu osobinu? 
10. Što se dogodilo kada je Vasilisa postala mlada djevojka? Kako su maćeha i polusestre 
reagirale na to da svi prosci dolaze prositi samo Vasilisu? Što su učinile kako bi je se 
riješile? 
11. Kako bi ti postupio/la da se prema tebi svi ponašaju loše kao prema Vasilisi? Bi li 
postupio/la isto ili bi nešto učinio/la drugačije? 
12. Odobravaš li loše ponašanje zle maćehe i njezinih kćeri prema Vasilisi? Obrazloži. 
13. Što bi poručio/la maćehi i njezinim kćerima? Kako su se trebale ponašati prema 
Vasilisi? 
14. Što bi poručio/la Vasilisinom ocu? 
15. Koji izgovor je maćeha pronašla kako bi Vasilisu poslala Babi Jagi? Gdje je živjela 
Baba Jaga? 
16. Tko je bio uz Vasilisu na putu k Babi Jagi? 
17. Kako se Vasilisa osjećala dok je išla Babi Jagi? Iz koje rečenice to saznajemo? 
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18. Kako bi se ti osjećao/la da si išao/la sam/a kao Vasilisa kroz mrak i gustu šumu? Jesi 
li u životu doživio/doživjela neke situacije u kojima te je bilo strah? 
19.  Koga je Vasilisa srela na putu do Babe Jage? Što predstavljaju konjanici? 
20. Pronađi rečenicu u kojoj je opisana kuća Babe Jage? 
21. Vasilisa je Babi Jagi objasnila zašto je došla i tko je šalje. Što joj je Baba Jaga tada 
zapovijedila? Čime joj je zaprijetila ako je ne bude slušala? 
22. Kako se Vasilisa osjećala kada je došla kod Babe Jage? Pronađi rečenicu koja to 
opisuje. 
23. Čime je Baba Jaga letjela? Na koji način je otvarala vrata?  
24. Koje je sve poslove Vasilisa morala obavljati kod Babe Jage kako je ne bi pojela i 
kako bi dobila vatru po koju je došla? Tko je Vasilisi pomagao u poslovima? 
25. Lutka je tješila Vasilisu, govorila joj je da se ne brine, navečer bi joj rekla: „Jutro je 
pametnije od večeri.“ Kako komentiraš tu rečenicu? 
26. Što predstavljaju tri para ruku kod Babe Jage? 
27. Tijekom razgovora, Vasilisa postavlja Babi Jagi neka pitanja, ali Baba Jaga joj je 
rekla: „Pitaj! Samo neće svako pitanje izaći na dobro. Što više budeš znala, to ćeš brže 
stradati!“ Što nam ova izjava govori o Babi Jagi? Skriva li ona nešto? 
28. Što je Vasilisa odgovorila kada ju je Baba Jaga pitala kako ona uspije obaviti sve 
poslove? Što je Baba Jaga tada učinila? 
29. Koje ponašanje odobravaš Babi Jagi, a koje ne odobravaš? Obrazloži. 
30. Što je Vasilisa htjela napraviti lubanji s gorućim očima koju joj je dala Baba Jaga? 
31. Kako je lubanja na kraju pomogla Vasilisi?  
32. Kako su na kraju bajke završile zla maćeha i njezine kćeri? Gdje je poslije toga 
Vasilisa otišla? 
33. Kako joj je pomogla dobra starica? 
34. Kako je na kraju bajke završila Vasilisa? 
35. Iako su svi bili zli prema Vasilisi, ona je to sve trpjela i podnosila, a na kraju je bila 
sretna? Što možeš zaključiti iz toga? Obrazloži. 
36. Na kraju bajke zlu maćehu i njezine kćeri spalila je lubanja s gorućim očima, a 
Vasilisa se udala za cara. Što zaključuješ iz završetka bajke? 
37. Jesi li ikada u životu imao/la neke teškoće ili prepreke? Kako si to riješio/la? Kako je 
na kraju završilo? 
38. Što ti se u bajci najviše svidjelo, a što ti se nije svidjelo? Obrazloži. 
Sinteza 
 
Nakon razgovora o sadržaju ponavljaju se najvažniji detalji. Učenici navode likove, te ih 
dijele na dobre i zle, obrazlažu svoje odluke. Ukratko se ponavlja tijek radnje. 
Izvodi se poruka bajke:  
Dobro uvijek pobjeđuje zlo. 
Unatoč teškoćama, treba ustrajati u dobroti i na kraju ćeš biti nagrađen. 
Ljepota dolazi iznutra. 
(Na ploču se zapisuju glavni i sporedni likovi, te poruka bajke). 




Učenici rješavaju nastavni listić Razmišljam o pročitanome (Prilog 4) koji se sastoji od 
dva pitanja. U prvom pitanju učenici trebaju izdvojiti dio bajke koji im se posebno svidio 
i objasniti zašto, a u drugom pitanju trebaju napisati rečenicu koja ih je nečemu poučila te 
objasniti što su naučili iz prepisane rečenice. Na kraju sata učenici čitaju svoje radove. 
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Glavni lik: Vasilisa Prekrasna 
Sporedni likovi: zla maćeha i njezine kćeri, otac, lutka, starica, car 
 
Poruka: 
Dobro uvijek pobjeđuje zlo. 
Unatoč teškoćama treba ustrajati u dobroti i na kraju ćeš biti 
nagrađen. 






























Prilog 2. Priprema za sat književnosti: čitanje bajke Baba Jaga i div Zaborav Romana Simića 
Bodrožića 
 
I. OPĆI PODATCI 
 
Ime i prezime studenta:   Jelena Radonjić 
Studijska godina:  5. godina 
Osnovna škola: Osnovna škola Antuna Mihanovića Osijek 
Učitelj:  Helena Pejić Jukić 
Nadnevak izrade priprave: 22. 5. 2016. 
 
SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA 
FAKULTET ZA ODGOJNE I 
OBRAZOVNE ZNANOSTI 
 
Akademska godina: 2015. / 2016. 
 




PRIPRAVA ZA NASTAVNI SAT 
 
Metodika hrvatskog jezika 
 
 
I. OPĆI METODIČKI PODATCI 
    1. Nadnevak održavanja nastavnog sata: 1. 6. 2016. 
    2. Razred i odjel u kojem se sat održava: 3.a 
    3. Nastavni predmet: Hrvatski jezik 
    4. Mjesto održavanja sata: Osnovna škola Antuna Mihanovića Osijek 
 
II. PRIPREMA NASTAVNOG SATA 
1. Programsko područje: Književnost 
2. Nastavna cjelina: Proza 
3. Nastavna tema: Bajka 
4. Nastavna jedinica: Baba Jaga i div Zaborav, Roman Simić Bodrožić, Manuel Šumberac 
5. Izvori za izradu priprave (stručna, didaktička i metodička literatura, udžbenici, priručnici):  
 
            a) Simić Bodrožić, R., Šumberac, M. (2015). Baba Jaga i div Zaborav.Zagreb: Profil. 
            b)Nastavni plan i program HNOS-a 
            c) Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanjete opće obvezno i  
            srednjoškolsko obrazovanje        
 
    6. Cilj nastavnog sata: Uočiti zadane elemente u bajci: sadržaj bajke, redoslijed događaja, glavne i   
        sporedne likove, etičke i psihološke osobine lika, poruku pročitane bajke 
 
 
7. Zadatci nastavnog sata: 
a) obrazovni: Upoznati sadržaj bajke, doživjeti i iskazati doživljaj bajke, izdvojiti glavne 
događaje u priči, odrediti redoslijed događaja, glavne i sporedne likove, odrediti etičke i 
psihološke osobine lika i prepoznati glavnu poruku pročitane bajke 
 
b) funkcionalni: Poticati govorno i pisano stvaralaštvo te izražavanje vlastitih misli i osjećaja. 
Poticati interpretativno čitanje uz uvažavanje vrjednota govorenoga jezika. Razvijati 
govorne i izražajne sposobnosti učenika, utjecati  na kvalitetu i bogatstvo rječnika, razvijati 
maštu, zapažanje, zaključivanje.  
 
c) odgojni: Oblikovati i izraziti sud o likovima prema njihovu ponašanju; razvijati 
samostalnost, ustrajnost, samopouzdanje, usvajati čitateljske navike i stvoriti vedru radnu 
atmosferu.  
8. Nastavne metode:  razgovora, usmenog  izlaganja, rada na tekstu, stvaralački rad 




IV. STRUKTURA I TRAJANJE NASTAVNOG SATA:  
 
Doživljajno-spoznajna motivacija ( 7 minuta) 
Najava i lokalizacija književnog teksta ( 1 minute) 
Interpretativno čitanje ( 35 minuta) 
Emocionalno-intelektualna stanka ( 5 sekundi) 
Izražavanje doživljaja i njihova korekcija (3 minute) 
Interpretacija ( 70 minuta) 
Sinteza ( 6 minuta) 
Stvaralačko izražavanje (12 minuta) 
Ukupno trajanje nastavnog sata: 135 minuta 
 




(Učenicima se čita tekst s korica knjige Baba Jaga i div Zaborav koji je odlična 
motivacija prije početka čitanja bajke). 
„ Baba Jaga? Upitate li za nju, svatko će vam drukčiji odgovor dati: netko veli Suncu 
kuma, netko kaže vještica, jednomu je pomogla, drugoga bome pojesti htjela. Svi se slažu 
da je strašna, ali nitko ne zna ni kada je ni zašto takvom postala. Sigurno je jedno: za 
vijeka se svojega svakakvih čuda nagledala, a sad je evo u priči kakvu ne poznaje. U 
priči s divom nepobjedivim i lutkom koja iz ormara progovara. U jednoj s haljinama i 
djecom što gube se i traže. I Tim Gradom u koji mora, a li joj se nikako ne ide. A što je 
ondje čeka i hoće li nam se vratiti, znajte, ovisi pomalo i o vama. Otvorite ovu knjigu i 
već je korak napravila. Pročitaj stranicu-dvije i eno je, namiguje i juri, u mužaru nebom 
mete. No put natrag dug je i trebat će joj svaka stranica, svaki glas, oko i ruka -  te zato 
ne časi časa. Jer ako ih ne pričamo, naše se priče gube, pa čak i one koje čuvamo 
oduvijek. A svijet s Jagom, vjerujte, mnogo je zabavnije mjesto.“ 
Nakon pročitanog teksta učenike se pita kakve je misli potaknuo ovaj tekst kod njih, što 
misle što će se dogoditi u bajci. 
 
 
Najava i lokalizacija književnoga teksta 
 
Ovo je bio uvod u današnju bajku Baba Jaga i div Zaborav autora Romana Simića 
Bodrožica i ilustratora Manuela Šumberca.  
(Na ploču se zapisuje naziv bajke i imena autora) 
Prije samog čitanja učenicima je usmjerena pozornost na rečenicu: „A što je ondje čeka i 
hoće li nam se vratiti, znajte, ovisi pomalo i o vama...“, koja je potaknula učenike na 




Učenici sjede i slušaju čitanje bajke Baba Jaga i div Zaborav. 





(Nakon pročitane bajke slijedi emocionalno-intelektualna stanka kako bi učenici sredili 





Objavljivanje (izražavanje) doživljaja i njegova korekcija 
 
Što ti se najviše svidjelo ili nije svidjelo u pročitanoj bajci i zašto? (Nekoliko učenika 




Učenici samostalno čitaju bajku, odlomak po odlomak. Nakon svakog pročitanog 
odlomka razgovara se o sadržaju, a ukoliko ima nepoznatih riječi, objašnjavaju se. 
Nepoznate riječi :  
hukati- ispuštati glas sličan sovinu 
ciča – zima, studen, vrlo hladno 
nalegla – tišina na sve nalegla - vlada potpuna tišina  
očerupao – očerupati znači da je labud ostao bez perja 
zasuo – zatrpati nečim ( perje labudova svijet zasuo-zatrpao) 
tištati – osjećati se tužno, (pustoš ju je tištala – brinula) 
plot - ograda 
čamotinja caruje – praznina caruje 
pozobalo – kljunom pojesti sve 
žiške ugasilo – ugasilo mali plamen koji gori  
marva – životinje, stoka 
vonja - smrdi 
drangulije – sitnice bez velike vrijednosti, figurice, ukrasi 
srče – kao srkati juhu 
ponjave – prostirač, pokrivač 
sine – padne napamet 
pohabana – iznošena, otrcana, istrošena 
prečka – žica za sušiti rublje  
lahor – lagani vjetar 
buja – naglo rasti, razvijati se 
kano – kao  
zagrohoće – početi se grohotom smijati, jako glasno, snažno 
obijest – neobuzdanost u ponašanju i zahtijevima 
štropot – lupa, buka 
rila – duga savitljiva izraslina, produžetak nosa 
rika – snažno i prodorno oglašavanje nekih životinja 
tisuću okana – otvor 
čemer – jad, tuga 
žbice – žice od kišobrana 
šmugne - zbrisati 
đikaju – naglo rastu 
njedra - prsa 
opravica – odjeća za lutku Babe Jage 
 
Pitanja tijekom razgovora o sadržaju: 
1. Kako započinje bajka. Pročitaj rečenicu. 
Što se saznaje iz prve rečenice, gdje je živjela Baba Jaga? 
2. Kako je opisana kuća Babe Jage? Pronađi rečenicu koja to opisuje. 
3. Koje rečenice govore o tome da je Baba Jaga ostarjela i da više ništa nije kao prije? 
Što se nalazi u ormaru Babe Jage? 
Koje su boje haljine Babe Jage? Što bi Baba Jaga učinila da ih netko takne? 
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4. Kako se na početku bajke Baba Jaga osjeća? Po čemu si to zaključio/zaključila? 
5. Što je Baba Jaga učinila sa svojim haljinama na rođendan? Tko je tada progovorio iz 
ormara?  
6. Što je lutka rekla Babi Jagi, a kako je Baba Jaga na to reagirala? Pronađi rečenicu. 
7. Što misliš, odakle lutka u ormaru Babe Jage? 
8. Kako se Baba Jaga osjećala na svoj rođendan? Koje rečenice govore o tome? 
9. Zašto je lutka pokušala spriječiti Babu Jagu da ide letjeti? 
10. Da si na mjestu Babe Jage, bi bi li poslušao/ poslušala lutku ili bi svejedno otišao/la 
letjeti kroz šume i drveće? 
11. Pomoću čega je Baba Jaga letjela? Kako se Baba Jaga osjećala dok je ponovno 
letjela? 
12. Baba Jaga se izgubila, shvatila je da ne prepoznaje svoj svijet, kako joj je lutka 
pomogla da se vrati kući? 
13. Što se dogodilo trima haljinama kada se Baba Jaga vratila kući? 
14. Tko je ukrao Jagine haljine?  
15. Gdje je živio Zaborav?  
16. Kamo je Baba Jaga morala po svoje haljine?  Tko je s njom pošao na put?  
17. Što znači rečenica: „Zaborav je već pronašao nju, a on što nađe, ne zaboravlja?“ 
18. Zašto Baba Jaga nije voljela Taj Grad? Zašto mu pomalo i zavidi? 
19. Što predstavljaju crveni, bijeli i crni automobil? 
20. Pročitaj rečenicu u kojoj piše kako Baba Jaga zamišlja Taj grad? 
21. Kada je Baba Jaga stigla do Zaborava. Kako je on izgledao? Pročitaj rečenicu. 
22. Što je Zaborav tražio od Babe Jage kako bi se spasila od njega? 
23. Što znači rečenica: „Što te manje vide, bliži sam ti. Što te manje spominju, to me više 
oko tebe ima, a danas gotovo da te niko više i ne spominje.“ i rečenica: „Što mi je dulje 
nešto u rukama, sve to manjim postaje.“ 
24. Tko je Babi Jagi pomogao pronaći crnu haljinu? 
Što je Baba Jaga učinila za lutku prije nego su pronašle crnu haljinu? 
25. Kako komentiraš rečenicu: „Pa ako će me već zaboravljati, da prije toga barem ovoj 
lutki čizmice sašijem, jer ona je za mene svoje u šumi ostavila.“  
26. Gdje je lutka prepozala crnu haljinu? 
27. Kako je div Zaborav izgledao kada je tražio da mu Baba Jaga donese crvenu haljinu?  
28. Koga je Baba Jaga srela u labirintu dok je tražila crvenu haljinu?  
29. Što joj je Baba Jaga učinila za lutku prije nego su pronašle crvenu haljinu? 
30. Gdje je lutka prepoznala crvenu haljinu? 
31.Kako je div Zaborav izgledao kad je tražio da mu Baba Jaga donese bijelu haljinu. 
Pročitaj rečenicu. 
32. Dok je Baba Jaga tražila bijelu haljinu, s lutkom je pronašla mjesto gdje nema 
Zaborava. Pročitaj rečenicu koja opisuje to mjesto. 
33. Što se saznaje na kraju, odakle Babi Jagi lutka u ormaru? Pročitaj rečenicu. 
34. Gdje su Baba Jaga i lutka prepoznale bijelu haljinu? 
35. Što znači rečenica: „Kad gledaš kako knjige u djeci svijetle, svijet od Zaborava 
otimlju.“ ? 
36. Zašto misliš da su knjige mjesto gdje nema Zaborava? 
37. Što misliš, zašto Baba Jaga ne može prežaliti što nije spasila lutku od Zaborava? 
38. Koje si ti predmete i stvari zaboravio/la? Žališ li za tim?  
39. Što zapravo predstavljaju crna, crvena i bijela haljina, a što Zaborav? 
40. Lutka je svoje krpice i vlas kidala i ostavljala kao putokaz kako bi se ona i Baba Jaga 
uspjele vratiti kući dok su letjele, a Baba Jaga joj je do kraja bajke sve to vratila? Što 
zaključuješ iz toga? 
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41. Što se na kraju dogodilu Zaboravu? 
42. Što su radile Baba Jaga i lutka na kraju bajke? 
43. Što bi se dogodilo da Baba Jaga nije pronašla svoje tri haljine? 
44. Što poručuju rečenice na kraju bajke: „ Da priče nestaju, ako ih se ne priča. Da 
pričamo iz ljubavi, a bez ljubavi da šutimo. Da šutnjom zaboravljamo, a pričanjem 
pamtimo. Ali da je pamtiti teže nego zaboravljati.“ ? Što si naučio/la iz toga? 
45. Prisjećaš li se ti nekih trenutaka koji su ti se dogodili u prošlosti? Kako? 
46. Što ti se u bajci najviše svidjelo, a što ne? Objasni. 
47. Nakon pročitane bajke, što zaključuješ, koja je poruka bajke. 
48. Navedi glavne i sporedne likove, mjesto i vrijeme događaja. 
 
Nakon interpretacije i razgovora o sadržaju učenici trebaju postaviti pitanje liku (Prilog 
3), sve što ih zanima o ponašanju, postupcima likova, što ne razumiju ili čemu se čude. 
Nakon toga učenici čitaju svoja pitanja liku te se o tome razgovara i iznose se mišljenja. 
 
Na kraju se učenike podsjeća na motivacijsku rečenica prije čitanja bajke „A što je ondje 
čeka i hoće li nam se vratiti, znajte, ovisi pomalo i o vama...“  i pita ih se što misle kako 




Nakon razgovora o sadržaju ponavljaju se najvažniji detalji. Učenici navode likove, 
povezuju likove i događaje s mjestom i vremenom radnje. Ukratko se ponavlja tijek 
radnje. 
Izvodi se poruka bajke:  
Priče treba pričati kako ne bi bile zaboravljene. 
(Na ploču se zapisuju glavni i sporedni likovi, te poruka bajke). 




Učenici rješavaju nastavni listić Razmišljam o pročitanome (Prilog 4) koji se sastoji od 
dva pitanja. U prvom pitanju učenici trebaju izdvojiti dio bajke koji im se posebno svidio 
i objasniti zašto, a u drugom pitanju trebaju napisati rečenicu koja ih je nečemu poučila te 
objasniti što su naučili iz prepisane rečenice. 
Na kraju sata učenici čitaju svoje radove. 
 
VI. PLAN PLOČE 
 
                                            Baba Jaga i div Zaborav 
                                                 Roman Simić Bodrožić, Manuel Šumberac 
 
 
Glavni likovi: Baba Jaga, lutka, div Zaborav  
Sporedni lik: dječak 
 
Poruka:  































































































































































































































Prilog 12. Vrjednovanje bajki – učenički radovi 
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